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ABSTRACT
Hidayat, S890907012. 2007.  The Effectiveness of Student Teams Achievement Divisions   (STAD) 
Method to Teach Reading Viewed from Students Motivation (An Experimental Study in the First  
Year Students of SMK1 Kota Bima NTB in Academic Year 2008/2009). Thesis. English Education 
Department, Graduate School, Sebelas Maret University of Surakarta. 2009. 
This   research   is   aimed   at   finding   out:   (1)   which   one   is   more   effective,   STAD   or 
Conventional method to teach reading; (2) which one has better competence in reading, the students 
having  high  or   low motivations;  and   (3)  whether   there   is  an  interaction  between methods  and 
students’ motivation in teaching reading.
This research was carried out at  SMK1 Kota Bima NTB from April   to May 2009. The 
subject of the research is the first year students. The samples are 1Ak1 students for an experimental 
group and 1Sec1 for  a  control  group.  Cluster   random sampling   is  used   to  get   the sample.     In 
collecting the data, the researcher used questionnaire to know the students’ motivation and reading 
test to know their competence in reading. Descriptive and inferential analyses are used to analyze 
the data. Descriptive analysis is used to describe the mean, median, mode, and standard deviation. 
The normality and homogeneity tests are conducted before inferential analysis is used. To test the 
hypothesis, ANOVA 2 x 2 is used. H0 is rejected, if Fo is higher than Ft.
The   research   findings   are:   (1)   STAD   is  more   effective   than  Conventional  method   for 
teaching reading; (2) The students having high motivation have better reading competence than 
students  having   low motivation;   and     (3)  There   is   an   interaction  effect   between  methods  and 
students’ motivation for teaching reading
STAD is suitable for students having high motivation and Conventional method is suitable 
for students having low motivation.  It is important for English teacher to select the method which is 
suitable for high and low motivation students.
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CHAPTER I
INTRODUCTION
A. Background of the Study
                     Vocational  school  (SMK)  is  one of  the formal  education  in 
Indonesia  which  prepares   its   students   to   be   competent   at  middle­level 
employment.  The  graduation  of   the   institution   (SMK)  should  have   the 
requirement   in   English   competence   needed   at   the   fields   of   hotel, 
restaurant, tours and travel, etc.
           For anticipating that issue in the globalization era, students 
should be prepared with the competence related to their department which 
is supported by their competence in English, both receptive skill (reading 
and listening) and productive skill (writing and speaking).    
Unfortunately, the real condition at the field does not meet and/or 
fulfill the objectives stated by the vocational school institution. Most of the 
students don’t  have the competence which is  required by the institution 
because teaching and learning process is conducted to fulfill  the needs of 
National   Examination   (NE).   The   score   of   English   from   the   final 
examination  does  not  guarantee   them for   showing  their   competence   in 
English both receptive skill and productive skills.
         Teaching and learning process which is oriented for achieving 
certain students’ competence should pay attention to the students needs. 
Students will be motivated in learning English, specially for reading if the 
teacher creates the different atmosphere of the class. Deci (1975: 23) in 
Brown  (2000:  164)   proposes   two  kinds  of  motivation  which   influence 
students in learning English: firstly, intrinsic motivation aimed at bringing 
about   certain   internally   rewarding   consequence,   namely:   feelings   of 
competence   and   self­determination.   Secondly,   extrinsic   motivation   is 
carried out in anticipation of a reward from outside and beyond the self. 
           Norris­Holt   in  http://iteslj.org/Articles/Norris­Motivation.html, 
divides  motivations   into   two   basic   types:   integrative   and   instrumental 
motivations.   Integrative   motivation   is   characterized   by   the   learner’s 
positive   attitude   towards   the   target   language.   Instrumental   motivation 
underlies the goal to gain some rewards through L2 achievement, referring 
to a more functional reason for language learning. 
Students’ motivation is related to the methods and techniques used 
by the teacher in teaching and learning process. Nearly all  the  teachers 
usually use the lecture­methods in teaching English, specially in teaching 
reading.   Lecture­method   emphasizes   on   teacher­centered   and   students 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
become good  listeners   from the   teacher’s  presentation.  Students  do  the 
activities, such as: writing down the materials, reading loudly, doing the 
task or an exercise and the last discussing together. According to Cheelan, 
2006   in  File:///C:/Docments/lecture%method%  202htm,  lecture  method 
allows   the   instructors   to   precisely   determine   the   aims,   contents, 
organization, pace, and direction of presentation. She also adds in similar 
web., in contrast with students­centered method, discussion or laboratories 
require   the   instructor   to   deal   with   unanticipated   students’   idea, 
questioning, and comment. 
The   activities   in   lecture­method   make   students   bored   or 
uninterested in learning English. They lack of time to interact with their 
friends because they usually do their activity individually. They could not 
share the knowledge each other. Most of them just keep silent if they don’t 
understand the materials. It’s different from Cooperative Learning which 
emphasizes on group learning. 
       Bassano and Christison in Kessler (1992: 3) identify four benefits 
of Cooperative Learning (CL), those are: (1) it can assist with classroom 
environment and social task; (2) it can be useful in selecting content and 
setting goals; (3) it can help in developing materials; and (4) it can assist in 
monitoring progress and evaluation task. Referring to the subject matter, 
McGroarty in Kessler (1992: 2) also identifies six primary benefits of CL 
for students acquiring English. First, increasing frequency and variety of 
second language practice through different types of interaction. Second, 
possibility for development or use of L1 in the ways that support cognitive 
development   and   increased   L2/FL.   Third,   opportunities   to   integrate 
language with content­based instruction. Fourth, opportunities to include a 
greater  variety  of  curricular  materials   to   stimulate   language as  well  as 
concept learning. Fifth, freedom for teachers to master new professional 
skills,   particularly   those   emphasizing   communication.   And   sixth, 
opportunities for students to act as resources for each other, thus assuming 
a more active role in their learning.
     One of the methods in CL is Student Teams­Achievement Divisions 
(STAD). Slavin (1995: 71) clarifies that STAD is one of the simplest of all 
CL methods, and is a good model to begin with for teachers who are new 
to the cooperative approach. Carol, Imel, and Kerka quoted by  Swortzel,  
1997  in  kswortzel@ais.msstate.edu,  state   that   CL   as   an   instructional 
methodology provides opportunities for students to develop skills in group 
interactions and in working with others that are needed in today’s world. 
      STAD is one of the CL methods which emphasizes on team­work 
for   achieving   learning   objectives.   It   also   commits   and   is   responsible 
among heterogenous group members in mastering the materials. The role 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
of group is very important to facilitate their member to do actively and 
sharing knowledge through peer­teaching by the members who own the 
high achievement.
         STAD method can be used as an alternative method for teaching 
reading at  SMK (Vocational  School),  and  it  could make students more 
active,   or   students­centered   in   teaching   learning   process.   The   role   of 
teacher is supporting all of the students for taking part in their group, so 
teaching and learning process will run effectively. 
B. The Problem Identification
             From the background of the study above, some problems can be 
identified as follows:
1. Students   look   passive   in   teaching   learning   process   because   it’s 
dominated by the teacher. Students will take part when they do the task 
(exercise). 
2. Students   need   a   different   atmosphere  of   the   classroom  in   learning 
English.
3. Most of the students have low motivation in learning English because 
teachers rarely use other methods. 
4. Teachers lack of knowledge for the benefit of   using STAD (CL) in 
teaching and learning process.
  
C. The Limitation of the Study
                             The study is focused on the effect of using Student Teams­
Achievement Divisions (STAD) method for teaching reading viewed from 
the students’  motivation at  class X of SMKN 1 Kota Bima West Nusa 
Tenggara Province in the academic year 2008/2009.
D. The Problem Formulation
                        Based on the scope of the study, the problems of the study can be 
stated as follows:
1. Which one   is  more  effective,  STAD or  conventional  method for   teaching 
reading of the first year students of SMK 1 Kota Bima?
2. Which   one   has   better   competence   in   reading,   the   students   having   high­
motivation or low­motivation of the first year students of SMK 1 Kota Bima?
3. Is there any interaction between methods and motivation in teaching reading 
of the first year students of SMK 1 Kota Bima?
E. The Objectives of the Study 
           The objectives of the study in this research can be stated as related 
with the problems   statement. Therefore the objectives of the study are as 
follows:
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
1. To find out which one is more effective, STAD or Conventional method for 
teaching reading of the first year students of SMK 1 Kota Bima.
2. To find out which one has better competence in reading, the students having 
high­motivation or low­motivation of the first year students of SMK 1 Kota 
Bima.
3. To find out whether there is an interaction between methods and students’ 
motivation  in   teaching   reading of   the   first  year   students  of  SMK 1 Kota 
Bima.
F. The Benefit of the Study
                                   The result of this study is expected to give advantages for 
students,   English   teachers,   and   other   researchers.   Firstly,   for   students, 
through CL students are the subjects of the learning, or students­centered. 
They could develop their competence and help each other in the form of a 
small group. Secondly, for the English teacher, it could help in creating a 
kinds of method and technique in teaching English especially for teaching 
reading. The teacher could make the different atmosphere of the class, so, 
the students will be motivated in learning English. And thirdly, for other 
researchers,   it  can be used for another  research,  especially  for  teaching 
reading.
CHAPTER II
REVIEW OF RELATED LITERATURE
  
A. Reading
1. The Nature of Reading
              Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary in Bernhardt (1991: 5) 
offers several definitions of reading, those are; (1) to receive or to take in the 
sense of (as letters or symbols) by scanning; (2) to understand the meaning of 
(written or printed matter), and (3) to attribute a meaning or interpretation  to 
(something read).  Reading is  the ability  to draw meaning from the printed 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
page and interpret this information appropriately (Grabe and Stoller, 2002: 9).
Reading   is   the   process   of   acquiring   an   author’s   meaning   and   of 
interpreting, and reflecting upon those meaning (Bond and Wagner, 1963: 4) 
and they also add that reading is a process through which the reader tries to 
share   an   author’s   point   of   view,   his   ideas,   and   experiences   in   order   to 
communicate  with  him.  Burns,   et   al.,   (1984:  20)   state   that   reading   is   the 
interpretation of the meaning of the printed symbols. 
Heilman   (1965:   4)   states   that   reading   is   a   language   function,   and 
always involves the simultaneous application of a great number of mechanical 
skills and comprehension skills,  all of which are influenced by the reader’s 
attitude.   Reading   is   a   process   of   looking   at   written   language   symbols, 
converting them into overt and covert speech symbols, and then manipulating 
them so that both overt (direct) and covert  (implied) ideas intended by the 
author may be understood (Hafner and Jolly in Burns, et al., 1984: 27).    
It could be inferred that reading is a way in interpreting the authors’ 
point of view in the form of text. The mechanical skills and comprehension 
skills are required in interpreting the information.
2. Models of Reading
Barnett     in  Aebersold  and  Field   (1997:  17­19)  provides   three  main 
models of reading as follows:
a. Bottom­up theory
The readers construct the text from the smallest unit (letters to words to 
phrases to   sentences, etc.) and that process of constructing the text from 
those small unit becomes so automatic that readers are not aware of how it 
operates. Decoding is an earlier term for this process.
b. Top­down theory
Readers bring a great deal of knowledge, expectations, assumptions, and 
questions to the text, and given a basic understanding of vocabularies, they 
continue to read as long as the text confirms their expectations (Goodman 
in Aebersold and Field, 1997:18).
c. The interactive school of theories
This process moves both bottom­up and top­down, depending on the type 
of   text   as   well   as   on   the   readers   background   knowledge,   language 
proficiency level, motivation, strategy uses, and culturally shaped beliefs 
about reading. 
Text   comprehension   requires   the   simultaneous   interaction   of   two 
modes of information processing, bottom­up and top­down.  Silberstain (1994: 
7) states that when reader uses prior knowledge to make prediction about the 
data   they  will   find   in   the   text,   they  apply   top­down  (knowledge  based  or 
conceptually driven) information processing.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
3. Purposes of Reading
The purpose influences reading at all levels; even beginning and low­
level   learners   can   successfully   complete   some   tasks  with   authentic  L2/FL 
texts, such as ascertaining the topic,  scanning for specific  information, and 
getting information from charts and graphs (Aebersold and Field, 1976: 66).
Grabe and Stoller (2002: 11­15) mention the purposes of reading as follows:
1. Reading to search for simple information
  It’s a common reading ability as a relatively independent cognitive 
process. And typically, scan the text for specific piece of information 
or specific words.
2. Reading to skim quickly
It’s a common part of many reading tasks and a useful skill in it’s own 
right. It involves, in essence a combination of strategies for guessing 
where important information might be in the text.
3. Reading to learn from the texts
It  occurs   in   academic  and  professional   contexts   in  which  a  person 
needs to learn a considerable amount of information from a text.
4. Reading to integrate information
It   requires   additional   decisions   about   the   relative   importance   of 
complementary, mutually supporting or conflicting information. 
5. Reading to write and to critique texts
Both require abilities to compose, select, and critique information from 
a   text.   And   represent   common   academic   tasks   that   call   upon   the 
reading   abilities   needed   to   integrate   information   (Enright   et   al., 
Perfetti, Rouet and Britt) in (Grabe and Stoller, 2002: 14) 
6. Reading for general comprehension
Reading for general comprehension is, in it’s most obvious sense, the 
ability to understand information in a text and interpret it appropriately.
Byrnes,   1998   in  File:///G:/teaching%20reading.htm  states     that   the 
purpose   for   reading   determines   the   appropriate   approach   to   reading 
comprehension and he adds that reading comprehension is successful when 
the reader knows which skills and strategies are appropriate to the type of text, 
and understands how to apply them to accomplish the reading purposes.
4. Reading Comprehension
Comprehension   is   the  process  of  deriving  meaning  from connected 
text,   so   it’s   not   passive   process,   but   an   active   one   (Bellegarde,   2003   in 
http://www.  ibe.unesco.org).  He adds   that,   it   includes  making use  of  prior 
knowledge, involving drawing inferences from the words and expressions that 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
a writer uses to communicate information, ideas, and viewpoints. Person et al., 
in Burns, et al., (1984: 149) state that reading comprehension involves relating 
textual information to pre­exiting knowledge, structure, or schema.
Burns,   et   al.,   (1984:   151)   point   out   four   components   of   reading 
comprehension as follows:
a. Words
Students’ vocabulary should be built from words they   already comprehend 
and      words are a part of their vocabularies. 
b. Sentences
Students  may  find  complicated  sentence  difficult   to  understand,   so   they 
need to know ways to attack them, or derive their meaning. Weaver had 
students arrange cut­up with who, what, where, and why questions (Durkin, 
1978:  79)   in   (Burns,  et  al.,  1984:  165)   than   the  teacher  should help   the 
students   learn   that   some   sentence   arts   can   be  moved   around   without 
changing the sentences’ meaning,  such as; (1) On a pole in front of the 
school, the flag was flying; (2) The flag was flying on a pole in front of the 
school.
c. Paragraphs 
The  group  of   sentences   that   serve  a  particular   function  within  a  whole 
selection or passage. 
d. Whole selection 
It’s the entire selection which consists of words, sentences, and paragraphs, 
and that understanding of whole selections depends upon understanding the 
smaller unit.            
     Spiro  in  Burns,  et  al.,   (1984:  150)  emphasizes on  two processes  of 
comprehension;   text­based  process   and  knowledge­based   text.   Firstly,   text­
based   processes   are   those   in   which   the   reader   is   primarily   to   extract 
information from text, and secondly, knowledge­based processes are those in 
which   reader   brings   prior   knowledge   and   experience   to   bear   on   the 
interpretation of the materials.
There are five roles of students in comprehending a text, according to 
Nuttall (1996: 33) as follows: (a) taking an active part in learning, reading is 
learnt rather than taught and only the learners can do learning; (b) monitoring 
comprehension,   to   monitor   their   own   comprehension,   if   they   do   not 
understand a text,  find out why and adopt a strategy that will  improve the 
matter; (c) learning text talk, a good reader carries on a dialogue with the text; 
(d) taking risk, they have got to take the risk of making mistakes and they 
won’t learn much if they don’t do this; and (e) learning not to cheat oneself, it 
certainly leads to personal development, interest and enjoyment, students who 
don’t want to learn can easily cheat on many of the activities. 
  Bloom   in   Rae   and   Potter   (1981:   13)   identify   seven   levels   of 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
comprehension, these are: (1) Memory or simple recall of information given; 
(2)  Translation  or  changing material   into another   form with  words,  art,  or 
other  media;   (3)   Inference   or   drawing   a   conclusion   from   given   fact;   (4) 
Application or using information or ideas toward solving a real­life problem; 
(5)  Analysis   or   using   information  given   to   draw   conclusions   and   analyze 
possible results; (6) Synthesis or going beyond the information or story in a 
creative way; and (7) Evaluation or making a judgment, right or wrong, good 
or bad, based on the logical thinking.   
It   could   be   inferred   that   reading   is   an   interactive   process   in 
determining   the  meaning  of   text.  The   process   of   deriving  meaning   is   by 
understanding  words   (synonyms   and   antonyms   of    words),  main   idea   (to 
mention the main idea of a paragraph), charts and graphs (getting information 
from charts  and graphs),  inference (drawing a conclusion from given fact), 
detail   information   (to   get   a   detail   information   from   the   passage),   and 
references (getting reference of the words) in the text. 
B. Cooperative Learning
            Cooperative learning has been defined as a set of instructional methods 
in which students are encouraged to work together in academic tasks (Slavin, 
Steven, and Slavin in Elliot, et al., 2000: 359). The essence of CL, according 
to Slavin in Slavin (1995: 4) is that students work together in four­member 
teams to master material initially presented by the teacher. The teams are from 
different background such as: gender, high, average, and low achiever. Olsen 
and Kagan  in  Kessler   (1992:  1)  also  state   that  CL  is  carefully   structured­
organized   so   that   each   learner   interacts   with   others   and   all   learners   are 
motivated to increase each other’s learning.
           From both definitions it can be inferred that CL is a method in which 
the students can learn together and help each other in their team in learning. 
CL makes students work together, get the benefit from changing their idea or 
teach each other than working individually.
1. The Benefit of Cooperative Learning
        Kessler (1992: 7­8) identifies three major benefits of CL as follows:
       a. CL provides a richness of alternatives to structure interaction between 
students; These are important for language development and developing 
familiarity with new academic content material. It provides a framework 
for organizing interaction­type.
  b. CL addresses content area of learning and language development; The 
effect   of   combining   language   learning  with   content   learning   can   be 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
multiplicative   rather   than   simply   additive.   Since   it   is   done  within   a 
meaningful,   highly  motivated  context,   an   instrumental  and   referential 
environment, the language function can be learned more effectively than 
through traditional teaching method. 
  c. CL provides a variety of ways to structure student practice with lesson 
materials; As   a result, lesson objectives can be achieved more readily 
and efficiently. The     increased quantity and quality of communication 
apparently bring more benefit than the risk that students may receive.
2. The Role of the Teacher in CL
          McDonell in Kessler (1992: 164­171) mentions five roles of teacher in 
CL, as follows:
 a. The Teacher as Inquirer
CL   teachers   are   continually   examining   and   questioning   their   beliefs, 
values, and assumption. Examining attitudes and values held about their 
culturally   diverse   learner,   race,   class,   and   minority   languages   is 
particularly   important   in   the   context   of   teaching   in   a   multilingual, 
multiracial   classroom.  These   beliefs,   values,   and   assumptions   strongly 
affect teachers’ educational philosophy and their instructional practice. 
 b. The Teacher as Creator
Since the cooperative classroom is process oriented, teachers interested in 
effective    group work must realize that the learning environment is highly 
structured   and   well   organized.   Key   for   structuring   a   successful   CL 
classroom is found in creating the social climate, setting goals, planning 
and   structuring   the   task,   establishing   the   physical   arrangement   of   the 
classroom, assigning students  to groups and roles, and selecting materials 
and time (Johnson, et al., in Kessler, 1992: 165).
  c. The Teacher as Observer
Watching and listening to students are natural activities in every teacher’s 
day.  Such activities can be formal and informal,  planned or unplanned. 
Observation is the basis of decision making about each learner’s progress. 
It also provides the rationale for specific programming. And observation is 
an integral part of the teaching process. Cooperative small group learning 
provides the teacher with the opportunity to observe, reflect, and intervene 
in supportive ways.
d. The Teacher as Facilitator
The role of facilitator means that the teacher is prepared to step aside to 
give the learner a more meaningful role. Effective facilitators are prepared 
to intervene and assist in the problem­solving process. They support and 
encourage the learner’s desire to learn.
   e. The Teacher as Change Agent
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
  As  a   result   the  observing,  questioning,   and   learning,  we  find  a  more 
complete teacher, a teacher who knows and does. More importantly, as a 
result of having studied learners and the classroom environment, teachers 
have begun to examine themselves as part of the context and the way they 
teach. Such teacher inquiry lends itself to educational reform from within. 
C. Student Teams Achievement­Divisions (STAD) Method
1. The Nature of  STAD            
           It’s a form of team learning which consists of four or five students who 
represent a cross­section of the class in term of academic performance, sex, 
and   race   or   ethnicity   (Slavin,   1995:   71).   Student   Teams   Achievement­
Divisions   (STAD) method  is   the   simplest  and  most   straightforward  of   the 
Cooperative   Learning   (CL)   approach   (Arends)   in   (Miller   and   Peterson, 
www.indiana.edu/~safeschl). Slavin (1995: 71) also states that STAD is one of 
the simplest of all cooperative learning method, and is a good model to begin 
with for teachers who are new to cooperative approach. 
             STAD is a cooperative learning method which emphasizes on students 
mastering   the   materials   through   group   learning,   and   the   group   has 
responsibility for their members. In STAD, the teacher presents the content or 
skill in a large group activities in the regular manner, such as direct instruction 
and modeling, while students are provided with learning materials that they 
use in groups to master the content (Kamyab, in File:///G:/STAD.htm).     
 
2.  Components of STAD
                         STAD consists of five major components (Slavin, 1995: 71­73) as 
follows:
    a. Class Presentation
Material in STAD is initially introduced in a class presentation, this is 
most often direct instruction or a lecture­discussion conducted by the 
teacher, but could include audiovisual presentation. Class presentations 
in STAD differ from usual teaching only in that they must be clearly 
focused on the STAD unit. In this way, students realize they must pay 
careful attention during the class presentation, because doing so will 
help them do well on the quizzes, and their quiz scores determine their 
team scores.
     b. Teams
Teams are composed of four or five students who represent a cross­
section of the class in terms of academic performance, sex, and race 
ethnicity. The major function of the team is to make sure that all the 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
team  members   are   learning,   and  more   specifically,   to   prepare   its 
members   to  do  well  on   the  quizzes.  After   the   teacher  presents   the 
material, the team meets to study worksheets or other materials. Most 
often,   the   study   involves   students   discussing   problems   together, 
comparing answers, and correcting any misconceptions if teammates 
make mistakes.
The   team  is   the  most   important   feature  of  STAD.  At  every 
point,  emphasis is placed on team members doing their best for the 
team, and on the team doing its best to help its members. The team 
provides the peer support for academic performance, and its provide 
mutual concern and respect that are important for such outcomes as 
intergroup   relations,   self­esteem,   and   acceptance   of   mainstream 
students. 
     c. Quizzes
After approximately one to two periods of teacher presentation and one 
to two of team practice, the students take individual quizzes. Students 
are not permitted to help one another during the quizzes. Thus, every 
student is individually responsible for knowing the materials. 
    d. Individual Improvement Scores
The  idea  behind   the   individual   improvement  scores   is   to  give each 
student a performance goal   that  can be attained if  she or he works 
harder and performs better than in the past. Any student can contribute 
maximum points   to  his  or  her   team  in  this   scoring  system,  but  no 
student can do so without doing his or her best work. Each student is 
given   a   “base”   score,   derived   from   the   student’s   average   past 
performance on similar  quizzes.  Students   than  earn points   for   their 
teams based on the degree to which their quiz scores exceed their base 
scores.    
    e. Team Recognition  
Teams may earn certificates or other rewards if their average scores 
exceed  a certain criterion. Students’ team scores may also be used to 
determine up to 20 percent of their grades.
3. Preparation of STAD
Slavin (1995: 73­75) mentions five steps prepared by the teacher before 
the implementation of STAD as follows: 
a. Materials
    To make a worksheet, answer sheet, and a quiz  for each teaching unit which 
is being taught by the    teacher. Each unit should occupy three or five days 
of instruction.   
 b. Assigning Students to Teams
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
STAD teams represent a cross­section of the class. A four­person team in a 
class   represent   different   background,   such   as;   sex,   performance   (high­
performer,   average­performer,   and   low   performer),   and   religion.   High 
performer is a relative term: it means high for the class, not necessarily 
high   compared  with   national   norms.   The   teacher   doesn’t   let   students 
choose   their own teams,   because they will tend  to  choose  others   like 
themselves, instead follow these steps:
1.  Making copies  of   team summary sheets.  Make one  copy of  a   team 
summary sheet for    every four students in the class.
2. Ranking students. On a sheet of paper, rank the students in your class 
from   highest   to   lowest   in   the   past   performance.   Use   whatever 
information you have to do this; test scores are best, grades are good, 
but your own judgment is fine.
  3.   Deciding   on   the   number   of   teams.   Each   team   should   have   four 
members if possible. To decide how many teams you will have , divide 
the number of students in the class by four. 
 4. Assigning students to teams. In assigning students to teams, balance the 
teams   in   the   level   of   high­performer,   average­performer,   and   low­
performer, so each teams have an equal average.
   5. Filling out team summary sheet. Fill in the names of the students on 
each team on your team summary sheet, leaving the team­name space 
blank.       
c.  Determining Initial Base Scores. 
Base scores represent students’ average scores on past quizzes. If you are 
starting   STAD after you have given three or more quizzes, use students’ 
average quiz scores as base scores. Otherwise, use students’ final grades 
from the previous year.
d. Team Building.
Before starting any cooperative learning program, it is a good idea to start 
off with one or more team­building exercises just to give a team members 
a chance to create a team logo, banner, song, or rap.
4. Schedule of Activities
STAD consists  of  a   regular  cycle  of   instructional  activities   (Slavin, 
1995: 75­80) as follows:
a. Teach
Each lesson in STAD begins with a class presentation. It’s time needed for 
presenting   the  material   in   one   to   two   class   periods.  The   presentation 
should cover the opening, development and guided­practice components of 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
the total lesson. 
b. Team Study 
Students work on worksheets in their teams to master the material. During 
team study, team member’s task is to  master the material presented. Only 
two copies of the worksheets and answer sheets are given to each team, 
this forces teammate to work together.
          In particular, before beginning  team work, students discuss  the 
following team  rules:  
1. Students have a responsibility to make sure that their teammates have 
learned the materials.
2. No   one   finishes   studying   until   all   teammates   have   mastered   the 
subject.
3. Ask all teammates for help before asking the teacher.
4. Teammate may talk to each other softly.  
c. Test
    Time needed for test about half­to one class period with individual quiz.
d. Team Recognition   
Figuring   individual   improvement   scores   and  team scores   and awarding 
certificates   or   other   team   rewards.  Announce   team   scores   in   the   first 
period after the quiz because it increases their motivation to do their best. 
5. Figuring Individual and Team Scores
As soon as  possible  after  each quiz,   figure  individual   improvement 
scores and team scores and award certificates or other rewards to high­scoring 
teams. If possible announce team scores in the first period after the quiz, to 
increase their motivation to do their best (Slavin, 1995: 80). 
There are three components which influence the scores:
a. Improvement Points. 
Students earn points for their teams based on the degree to which their  quiz 
scores (percentage correct) exceed their base scores:
Quiz scores Improvement Points
More than 10 points below base score 5
10 points below to 1 point below base score 10
Base score to 10 points above base score 20
More than 10 points above base score 30
Perfect paper (regardless of base score) 30
The purpose of base scores and improvement points   is  to make it 
possible  for all  students  to get maximum points   to  their   teams, whatever 
their level of past performance, students understand that it’s fair to compare 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
each student with his or her own level of performance.
b. Team Scores
To figure a team’s score, record each team member’s improvement points 
on the team summary sheet and divide team members’ total improvement 
points by the number of team members who were present, rounding off 
any factions. 
c. Recognizing Team Accomplishments
Three levels of awards are given. These are based on average team scores,
as    follows:
Criterion (Team Average) Award
15 GOODTEAM
20 GREATTEAM
25 SUPERTEAM
D. Lecture Method
1. The Nature of Lecture Method
Lecture method is generally described from the instructor’s point of 
view, and the student’s need for interaction with the instructor is not addressed 
(Munson  in  Lewison and Blouse,  2003)   in    http:/  www.  reproline.jhu.edu. 
Lecture method is best used for creating   a general understanding of a topic 
and communication is one way­from teacher to learner (Blanckard, 2007 in 
File:///C:/Documents20%and   %20   settings/   Admstrator/   Training­delivery­
method html).  
Susanka,   2006.   in  File:///C:/Documents%20Settings/Administrator/ 
Documents/lecture   method     html   said   that   LM   is   going   from   theory   to 
examples and back again, the learners typically take notes and try to pick up as 
many ideas and insight, as they can from the teacher during the class hours.
 The process of trying to take notes from a lecture, although useful for aiding 
recall later on and in raising test scores, can interfere with immediate retention 
of information communication in a lecture (Davis and Alexander in Gardiner, 
1994 in http:/www.hi.is/­joner/eaps/wh lecte.htm). 
Teaching process that begins with literal reading of important passage 
from   the   text   by   the   master/teacher,   followed   by   the   master/teacher’s 
interpretation of the text, and students are expected to sit, listen, and take notes 
(Lewison and Blouse, 2003 in URL:http:/www.reproline.jhu.edu). Susanka, in 
similar web., also notes that LM has been around for thousands of years, and it 
works well when applied with skills and care in school environment.  
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
From   both   definitions   it   can   be   inferred   that   lecture  method   is   a 
method  which  emphasizes  on   the   teacher’s   role   in  delivering   the   learning 
materials. Teaching and learning process in the form of teacher­center. The 
students   are   passive,   they   only   receive   the   materials   from   teacher’s 
presentation.  
2.The Implementation of Lecture Method
  The skilled teacher uses a variety of approaches to involve students, 
maintain   interest,   and   avoid   a   repetitive   lecturing   style.   A   number   of 
techniques  can  be used  to  make  a lecture  more  interactive  and  effective 
(Lewison and Blouse, 2003 in  http:/ www.reproline.jhu.edu) as follows: 
a. Use the lecture notes prepared during the planning stage. The notes 
include reminders and key points in the lecture introduction, body and 
summary. 
b. Open the lecture with a good introduction designed to capture the 
interest and attention of the students. 
c. Communicate on a personal level. The educator should attempt to 
relate to the students during the lecture. 
d. Maintain eye contact with the students. Eye contact gives the educator 
feedback on how well students understand the content and helps to 
communicate a caring attitude on the part of the educator. 
e. Exhibit enthusiasm about the topic. Smiling, moving around the room 
and gesturing with hands and arms project a feeling of energy and 
excitement. 
f. Project the voice so that those in the back of the room can hear clearly. 
For large lecture halls, use a microphone if necessary, with a long cord 
that will permit movement around the room. 
g. Avoid the use of slang or repetitive words, phrases or gestures that may 
become distract­ing with extended use. Avoid the use of fillers (e.g., 
“um,” “er,” “you know”). 
h. Use a variety of audiovisual media. 
i. Ask a number of questions and encourage students to ask questions. 
j. Provide positive feedback when students ask questions, answer 
questions or make comments. Use students’ names as often as 
possible. 
k. Display a positive use of humor (e.g., humorous transparencies or 
slides, topic­related stories). 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
l. Make smooth transitions between parts of the lecture. These transitions 
should be highlighted in the lecture notes.
E. Motivation
1. The Term of Motivation
Motivation is the key to learning (Dornyei in Brown, 2000: 160). Cole 
and  Chan   (1994:   348)   define   that  motivation   is   concerned  with   personal 
energy directed towards the achievement of particular goals. Motivation is the 
sole   determinant of  behavior (Cecco, 1968: 132). Cofer and Apply in Cecco 
(1968: 133) define that without motivation there would be no behavior.
Gardner  in  William and Burden (1997: 116) defines  that  motivation 
refers to combination of effort plus desire to achieve the goal of learning the 
language plus favorable attitudes towards learning the language. Motivation is 
a theoretical construct used to explain the initiation, direction, intensity, and 
persistence of behavior, especially goal­directed behavior  (Brophy, 1998: 3). 
Clifford (1981: 349) states that motivation is a state of arousal or excitement 
that causes people to act. 
Motivation   refers   to   those   factors  which   increase   and  decrease   the 
vigor   of   an   individual’s   activity   (Cecco  &  Crowford,   1974:   137).  Kuhlen 
(1968:   81)   defines   that  motivation   involves   the   desire   of   competence,   for 
mastery   over   the  various   aspects   of   one’s   environment.  Brophy   (1987)   in 
File:///G:/student_Motivation.html  states   that   motivation   to   learn   is   a 
competence acquired through general experience but stimulated most directly 
through modeling,  communication  of  expectation,  and direct   instruction  or 
socialization by significant others (especially parents and teachers). 
Motivation is   the energy which supports  students   in achieving their 
needs.  The  level  of  motivation   influences   them  to   reach   those needs.  The 
concept of motivation in some ways belong to all three schools of thought: the 
fulfillment needs of rewarding, requires choices, and social context (Brown, 
2000: 161).
Motivation is an effort of the students in determining their success for 
achieving   the  objectives   of   learning,  which   is   influenced  by   intrinsic   and 
extrinsic.  Both   intrinsic   and  extrinsic  motivation  are   essential   elements  of 
success. 
    
2. Perspective of Motivation
Brown   (2000:   160­161)   mentions   three   different   perspectives   of 
motivation as follows: 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
a. Behavioristic Perspective
Motivation   is   seen   in   very  matter   of   fact   terms.   It’s   quite   simply   the 
anticipation  of   rewards.   It’s  accordingly  to achieve further   reinforcement 
through previous experiences of   rewards.  And  in   this  view,  our acts  are 
likely to be at the mercy of external forces. Rewards can act as motivators 
only for  those students  who believe  that   they have a  chance  to obtain a 
rewards   if they put forth reasonable effort (Brophy, 1998: 111).   It means 
they have the same opportunities in getting the rewards.
b. Cognitive Terms
Some   cognitive   psychologist   see   underlying   needs   or   drives   as   the 
compelling force behind our decisions. Ausubel (1968: 368­379) in Brown 
(2000: 160) identifies six needs undergirding the construct of motivation:
1. The needs for exploration, for seeing “the other side of mountain,” for 
probing the unknown;
2. The needs  for manipulations,   for operating on  the environment and 
causing change;
3. The needs for activity, for movement and exercise, both physical and 
mental;
4. The   need   for   stimulation,   the   need   to   be   stimulated   by   the 
environment, other people, ideas, thoughts, and feelings;
5. The need for knowledge, the need to process and internalize the results 
of   exploration,   manipulation,   activity,   and   stimulation,   to   resolve 
contra­dictions,   to   quest   for   solutions   to   problems   and   for   self­
consistent system of knowledge;
6. The need for ego enhancement, for the self to be known and accepted 
and approved of by others.
Steers and Porter (1991: 32­33) define that a need as an internal state 
of    disequilibrium or  deficiency  has   the  capacity   to   energize  or   trigger   a 
behavioral response. The presence of a need motivates an individual to action, 
to restore a state of equilibrium. 
c. Constructivist view of motivation
Motivation   is   an   important   psychological   construct   that   affects 
learning and performance (Elliot, 2000: 331­332) in four ways as follows: (1) 
it   increases   an   individual’s   energy   and   activity   level;   (2)   it   directs   an 
individual towards certain goals; (3) it promotes initiation of certain activities; 
and   (4)   it   affects   learning  strategies  and cognitive  processes  an   individual 
employs.
Each person is  motivated differently,  and will   therefore act  on their 
environment in ways that are unique. But these unique acts are always carried 
out within a cultural and social milieu and cannot be completely separated 
from that context. Abraham Maslow in Brown (2000: 162) viewed motivation 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
as  a construct   in  which ultimate attainment  of goals  was possible  only by 
passing through a hierarchy of needs (solidity grounded in the community, 
belonging, and social status). 
  Atkinson   in  William   and  Burden   (1997:   113)   believes   that   it   was 
possible to assess the differences between individuals’ needs to achieve and it 
had important implication for their learning histories. Motivation must deal 
with the student’s attitudes, values, and his personality (Cocco, 1968: 128).    
Garden and Lambert in Freeman and Long (1991: 173­174) state that an 
instrumentally   oriented   learner   can   be   as   intensively   motivated   as   an 
integratively   oriented   one;   however,   they   hypothesized   that   the   latter 
orientation would be better in the long run for sustaining in mastering L2. The 
perspective   which   held   that   integrative   motivation   was   better   than 
instrumental motivation was challenged. The result of their study found that 
instrumentally  motivation   to   learn   English  worked   very  well   for   French­
speaking children living in Maine and attending an American high school.
3. Motivational Theories 
Brophy (1988: 3­10) mentions four types of motivational theories as
follows:
a. Behavior reinforcement theories;
Behaviorist   stress   reinforcement   as   the   primary   mechanism   for 
establishingand   maintaining   behavior.   Behavioral   models   of 
motivation   that   emphasize   manipulation   of   learners   through 
reinforcement are still around.
b. Needs theories;
Need   theories   were   among   the   first   to   emerge   as   alternatives   to 
behavior  reinforcement  theories.  It’s explained  that  behaviors are  as 
responses to felt needs, such as; self­preservation, hunger, thirst, etc.   
c. Goals theories;
Motivation is a reactive to pressure, either from extrinsic incentives or 
from internally felt needs. Motivation begins to acknowledge that we 
are sometimes more proactive in deciding what we want to do and why 
we want to do it.   
d. Intrinsic motivation theories 
This shift in emphasis from motivation as response to felt pressures 
motivation as self­determination of goals and self­regulation of actions 
is  most  obvious   in   theories  of   intrinsic  motivation.  And  it  pictures 
people as pursuing their own agendas.     
Motivational perspectives on cooperative learning focus primarily on 
the reward or goal structure under which students operate (Slavin) in (Slavin, 
1995:   16).  Deutsch     in   (Slavin,   1995:16)   identifies   three   goal   structures: 
cooperative,  competitive,  and individualistic.  First,  cooperative;  individual’s 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
goal­oriented   efforts   contribute   to   others’   goal   attainment.   Second, 
competitive;   individual’s   goal­oriented   efforts   frustrate   others’   goal 
attainment.  Third,   individualistic;   individual’s  goal­oriented efforts  have no 
consequences for others’ goal attainment.
There are two motivational theories related to cooperative learning 
(Slavin, 1995: 17­18) as follows:
a. Developmental Theories
     The   fundamental   assumption   of   the   developmental   theories   is   that 
interaction among children around appropriate tasks increases their mastery of 
critical   concepts   (Darmon   and  Murray   in  Slavin,   1995:   17).  Collaborative 
activity among children promotes growth because children of similar ages are 
likely to be operating within one another’s proximal zones of development, 
modeling in the collaborating group behaviors more advanced than those they 
could perform as individuals. 
Similarly,   Piaget   in   Slavin   (1995:   17)   states   that   social­arbitrary 
knowledge­language,   values,   rules,  morality,   and   symbol   systems   (such   as 
reading   and   math)­can   be   learned   only   in   interaction   with   others.   The 
importance of peers operating in one another’s proximal zones of development 
was   demonstrated   by  Kuhn   in  Slavin   (1995:   18)  who   found   that   a   small 
difference in cognitive level between a child and a social  model was more 
conductive to cognitive growth than a larger difference. 
Student   will   learn   from   each   other   in   the   form   of   small   group 
discussion   for   material   content,   and   cognitive   competence   will   arise   in 
understanding   and  mastering   the   learning  material.  Darmon,  Murray,   and 
Wadsworth in Slavin (1995: 18) have called for an increased use of cooperative 
activities in school.
Motivation which is related to cooperative learning is associated with 
the   goal   structures   and   potential   rewards   for   group   members.   A   group 
members   can  achieve   their   individual  goals     if   their  group  as   a  whole   is 
successful. 
b. Cognitive Elaboration Theories
A  cognitive   view  of  motivation   centers   around   individuals  making 
decisions in their own action (William and Burden, 1997: 119). Keller (1983: 
389) in Brown (2000: 160) defines that cognitive emphasizes on individual 
decisions, the choices people make as to what experiences or goals they will 
approach or avoid, and the degree of effort they will exert in that respect.   
In  cooperative  learning,   individual  goal  can attain   through how the 
group creates  effective  way  in  achieving   the  group success.  To meet   their 
personal goals, group members must help their group­mates to do whatever 
helps the group to succeed and exert maximum effort (Slavin, 1995: 16).     
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
  One  of   the  most   effective  means  of   elaboration   is   explaining   the 
material   to   someone   else.  Devin­Sheehan,   Feldman,   and  Allen   in   Slavin 
(1995: 18) researched on peer tutoring has long found achievement benefits for 
the tutor as well as the tutee. Dansereau and his colleagues have found in a 
series   of   studies   that   college   students  working   on   structured   “cooperative 
scripts”  can   learn   technical  material  or  procedures   far  better   than  students 
working alone.                 
4. Motivation in Learning FL/L2
     Learning a foreign language is different from learning other subjects, 
mainly because of the social nature of such a venture (William and Burden, 
1997: 115). Brophy (1987) in  File:///G:/student_Motivatation.html  states that 
motivation to learn is a competence acquired through general experience but 
stimulated  most  directly   through modeling,   communication  of   expectation, 
and direct instruction or socialization by significant others (especially parents 
and teachers).
Several studies have investigated parental role in how attitudes towards 
speakers of   the Target Language are developed. Gardner    in Freeman and 
Long   (1991:   178)   showes   that  Anglophone   students   learning  French   as   a 
second language in Montreal possessed attitudes which were reflective of their 
parents’ attitudes towards French Canadians. Similarly, Stern  in Freeman and 
Long (1991: 178) reports that children’s success in Welsh­medium schools was 
directly related to parents’ attitudes towards that language.
Tucker   and   Lumbert   in   Freeman   and   Long   (1991:   179)   consider 
teacher’s   attitudes   even   more   important   than   parental   or   community   in 
influencing   the   outcome   of   instructed   Second   Language   Acquisition. 
Teachers’ attitudes towards learners, of course, can also effect the quality and 
quantity of the learning which takes place (Freeman and Long, 1991: 179). 
Gardner  in  William and Burden (1997: 116) defines  that  motivation 
refers to combination of effort plus desire to achieve the goal of learning the 
language plus favorable attitudes towards learning the language. Research of 
Harter,  Nicholas,  and  Weiner   in  Cole and Chan (1994:  350)   indicates   that 
students who attribute their successes and failure in school tasks to internal 
and controllable sources are more likely to persist in the face of difficulty. 
Student motivation naturally has to do with students’ desire to participate in 
the learning process, and it also concerns the reasons or goals that underlie 
their   involvement   or   noninvolvement   in   academic   activity   in   (2008) 
file:///G:/student_Motivatation.html.  
Extrinsic   motivation   stimulates   students   to   engage   in   classroom 
activities affortfully  because completing these activity successfully will bring 
them valued rewards (Brophy, 1998: 126) and he adds that intrinsic motivation 
applies   students   value   (or   can   learn   to)   participate   in   the   activity,   and 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
emphasizes on students interest in engaging these activity willingly.  
It can be inferred that motivation in learning FL/L2 is the power and / 
or   the  energy of   the  students   for  achieving   the  objectives  of   learning  and 
mastery   of   language.   There   are   two   types   of   motivation;   intrinsic   and 
extrinsic.   Intrinsic  motivation,   covers:   (a)   students   are   serious   in   learning 
English; (b) students are interested in learning that language; (c) students are 
more  active   in   teaching   learning  process;  and   (d)   they  are   independent   in 
learning English. Extrinsic motivation, covers: (a) the method (it’s used by the 
teacher in teaching learning process); (b) the influence from their friends; (c) 
to compete with their class­mate; (d) it’s supported by their parents/family; 
and   (e)   teams   (group)   and   media.   The   different   needs   of   students   can 
influence them in motivating themselves in learning L2/FL
F. Rationale
1.   The   difference   between   STAD   and   Conventional  method   for   teaching 
reading.      
                   STAD method is group learning model which emphasizes on group 
members’ collaboration in mastering the learning materials. It’s a small group 
consisting   of   four   students   with   different   background,     sex,     academic 
competence,    and   ethnicity.  The group has   responsibility   in  tutoring  their 
members, and / or sharing knowledge each other. The success of the group 
depends on how far the members can master the material, through individual 
or group task or quizzes.  STAD method is one of the cooperative learning 
model which is easy and straightforward in using by the teacher, especially for 
the teachers who rarely used of CL. 
            Students through group learning with different academic competence 
background will get the benefit in form of peer­teaching or sharing knowledge 
with other group members. In mastering reading materials, they try to share 
duties, such as: translating  the  text  or  finding  out  the meaning  of words or 
vocabularies among the group members. And the weakness of this method is 
related to the students with low academic competence. They will do the task 
passively  because   they   feel   they  have  unequal   academic   competence  with 
other group members.  
          Conventional method (Lecture method) emphasizes on teacher­centered. 
Students do the activity in teaching and learning process passively, because 
they   just   receive   and   take   notes   from   the   teacher’s   presentation.  Cheelan 
(2006)   in  File:///C:/Documents/lecture%method%202htm,   mentions     same 
strengths and weaknesses of LM. The strengths are: (1) LM can complement 
and clarify text materials; (2) LM   complements certain individual learning 
preferences;  and (3)  Some students  depend upon  the structure provided by 
highly teacher­centered method. The weaknesses are: (1) LM places students 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
in   a   passive   rather   than   active   role;   (2)   LM   encourages   one­way 
communication; and (3) LM hinders students’ learning  attention may be lost. 
            It can be assumed that STAD is more effective for teaching reading, 
than conventional method (Lecture method).  
2.  The different  competence between students having High­Motivation and 
Low­Motivation in reading.
                     Motivation is the soul for achieving the goals in teaching learning 
process. Motivation is related to the students’ attitude for achieving learning 
objectives.   Students  who   own   the   high­motivation  will   study   hard,  more 
active, and have strong orientation for mastering the learning materials. High­
motivated   students   have   some   characteristics,   such   as:   cooperation,   self­
confidence,   responsibility,   leadership,   and   positive­thinking.   Cooperative 
means they can work together with all members in the group. Self­confidence 
means they try to solve the problem which arises in the team. Responsibility 
means  they do the  task which  is  assigned actively.  Leadership means they 
assist the team members in mastering the materials. Positive­thinking means 
the members in their team have an equal position for sharing knowledge. 
               Students having low­motivation are passive students in mastering the 
learning materials. They lack of intrinsic motivation which influences them in 
teaching   learning   process.   Students   having   low­motivation   have   some 
characteristics,   such  as:   individuality,  unconfidence,  unresponsible,   lack  of 
leadership, and subjective thinking. Individuality means they get difficulty in 
learning with other  members  of   the group.  Unconfidence means they only 
hope the assistance from group members. Unresponsible means they do the 
task  which   is   assigned   passively.   Lack   of   leadership  means   they   lack   of 
initiative in the group activities. Subjective thinking means they feel they have 
unequal achievement with other members of the group. 
                     It is assumed that the students who have high­motivation will have 
better competence in reading than those having low­motivation. 
3.  The   interaction  between  methods   and   students’  motivation   for   teaching 
reading.          
                       STAD method emphasizes on mastering  the materials   through 
students­centered   in   the   form   of   small   group   learning.   Students­centered 
learning should be owned by the students with high­motivation. The success 
of all members in mastering the learning materials is the responsibility of the 
group. The group members should be active in doing the activity, such as: 
helping each other or sharing knowledge. 
           Conventional method emphasizes on teaching and learning process on 
teacher­centered.  The   characteristics   of   students  with   low motivation  have 
close relationship with the conventional method. It’s one­way interaction from 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
teacher  to  students.  Students having  low­motivation are passive students   in 
teaching and learning process; they only receive the materials from teachers’ 
presentation. They are sitting down, taking notes, doing exercises, and the last 
discussing together. It is different from STAD which emphasizes on the role of 
students in mastering the materials through group learning. 
                     It is assumed that the implementation of two different methods for 
teaching reading gives the different result to the students having high and low 
motivation. So, it can be assumed that there is an interaction between method 
and students motivation   for teaching reading.
G. Hypothesis          
           Hypotheses in this research can be stated based on the review of related 
literature and rationale. The hypotheses are as follows:
1. STAD method is more effective than Conventional method for teaching 
reading of the first year students of SMK 1 Kota Bima.
2. The   students   having   high­motivation   have   better   competence   than 
students having low­motivation in reading of the first year students of 
SMK 1 Kota Bima.
3. There is an interaction between teaching methods and motivation in 
teaching reading of the first year students of SMK 1 Kota Bima.
CHAPTER III
RESEARCH METHODOLOGY
A. Place and Time of the Study.
This research takes place at SMKN 1 Kota Bima West Nusa Tenggara 
Province. This research was done from April to May at the second semester 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
(class  X)   in   academic  year   2008/2009.   It’s   implemented   according   to   the 
school’s daily schedule. 
B. Research Method.
            Research is a scientific method for gaining the knowledge by using an 
investigation   for   finding   out   empirical   facts  which   verify   the   hypothesis. 
Research is  undertaking structured investigation,  which hopefully results   in 
greater understanding of the chosen interest area (Nunan, 1990: 2).
           The experimental study is used in this research. Experimental research 
is   the  most   conclusive   scientific  methods,   because   the   researcher   actually 
establishes   the   different   treatments   (Fraenkel   and  Wallen,   2000:   8).   The 
treatment used in this research is independent variable: STAD method is in 
experimental group and lecture method is used for control group. 
C. Population, Sample, and Sampling.
1. Population
Fraenkel and Wallen (2000: 103­104) state that population is the larger 
group to which one hopes to apply the results. The population is the whole 
subject of the research (Arikunto, 2002: 108). From that statement it can be 
said that population is all the subject in which the researcher can gain the data. 
The  population   in   this   research  are   all   the  X  grade   students   and/or   eight 
classes at SMKN 1 Kota Bima West Nusa Tenggara Province in academic year 
2008/2009. 
2. Sample
Sample   is   a   group   in   a   research   study   from  which   information   is 
obtained (Fraenkel and Wallen, 2000: 103).  Sample is a half and/or a part of 
the population which is being researched (Arikunto, 2002: 109). The sample is 
smaller   than   the   total   of   population.   There   are   two   classes   used   in   this 
research, one class for experimental group and another one for control group. 
The samples   in   this   research are accounting  1 for  experimental  group and 
secretary 1 is used for control group of X grade students of SMKN 1 Kota 
Bima West Nusa Tenggara Province in academic year 2008/2009.   
3. Sampling
Cluster random sampling is used to take sample in this research. It’s 
used to find out   two classes for implementing STAD   and lecture method. 
Accounting 1 is taught by using STAD  for experimental group and Secretary 
1 is taught by using lecture method for  control group. 
Both accounting 1 and secretary 1 have the same achievement from the 
result of their first semester. The scores of their English subject in the first 
semesters are as follows:
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
a. Accounting 1, the mean score is 63.88.
b. Secretary 1, the mean score is 63,91.    
D. Variables and Research Design
1.  Variables
This   research   uses   three   variables;   two   independent   variable   and   one 
dependent variable, as follows:
       a. Independent Variable 1 ( 1X )
Independent variable 1 ( 1X )  in this research is the implementation of 
STAD   method and Lecture method.
       b. Independent Variable 2 ( 2X )
Independent variable 2 ( 2X ) in this research is students’ motivation in 
learning English.
.       c. Dependent Variable (Y)
Students’ competence in reading.
 
2. Research design
                   It’s an experimental research by using factorial design 2 x 2 with 
ANOVA   analysis.   This   research   uses   two   independent   variables:   it’s   an 
experimental variable,  STAD and Lecture method,  and attributive variable: 
students’ motivation in learning English. The research design is as follows:
Method
Motivation
STAD ( 1B ) Lecture method ( 2B )
High  ( 1A ) A1B1 A1B2
Low ( 2A ) A2B1  A2B2
1B 2B
  
Notes:
                    A1B1      :  The mean score of students having High Motivation 
(HM) who are taught using STAD method.
                    A2B1        : The mean score of students having Low Motivation 
(LM) who are taught using STAD method.
                    A1B2         : The mean score of students having High Motivation 
(HM) who are taught using Lecture method.
                    A2B2         :   The mean score of students having Low Motivation 
(LM) who are taught using Lecture method.
                   B1              :  The mean score of experimental group who is taught 
using STAD method.
                  B2                      :  The mean score of control group who is taught using 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
Lecture method.
E. Technique of Collecting the Data.                 
      The   data   in   this   research   are   the   results   of   reading   test   and   the 
questionnaire of students’ motivation in learning English. The multiple­choice 
test   is  used  to collect  the data  about students’  competence in  reading,  and 
students’ motivation score is gained after they answer the questionnaire.         
Close­ended questions are used in this research. Christensen (2007: 56) 
states   that   the close­ended questions  ask    respondents   to  select  one of  the 
alternative answers given. There are two types of motivations’ questions used 
in   this   research,   firstly,   the  question   requires   an  answer,   such  as;   strongly 
agree,   agree,   disagree,   and   strongly   disagree.  And   secondly,   the   question 
requires an answer, such as; always, sometimes, rarely, and never. The first 
type of question refers to the students’ opinion and the second refers to their 
action or activity in learning English.
Likert scale is used for scoring the answer from students’ motivation.
 The scores are as follows:
No
Answer Positive Item Negative Item
1 Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree
4
3
2
1
1
2
3
4
2 Always
Sometimes
Rarely
Never
4
3
2
1
1
2
3
4
        
            Both motivations’ questionnaire and reading test are tried out to get the 
validity and reliability of items. The results of the try out are as follows: There 
are 44 valid and reliable motivation items. There are 42 valid and reliable 
reading test items, from both 60 items each. The valid and reliable items are 
used   to   get   the   data   from   experimental   group   and   control   group   in   the 
research.         
                     To determine the validity and reliability of the questionnaires and 
reading  test used in this research, the following formula are used:
a. Reading Test
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
    1. The items validity
For analyzing the items validity of reading test,  this research uses the 
formula as  follows:
          2r  = i
i
t
ti
q
p
s
xx −
         
          where:
            2r   : Coefficient of validity
            ix   : Mean score of correct answer
            tx   : Total mean score
            ip   : The proportion of correct answers of all subjects 
            iq   : The proportion of incorrect answers of all subjects
             ts   : Standard deviation of total score
The   result   of     or   is   compared   with   t(table)   at   the   95%   level   of 
significance. The  item is valid if  or > tr .
2. The reliability
          The  reliability of reading test is analyzed using the following            
          formula:
            kkr  = 



−
−
∑
211 tS
pq
k
k
          Where:
             kkr         : Coefficient of reliability
             k          : Total valid items
             ∑ pq  : Sum of all item variance
              
2
tS       : Total variance 
The result of   or  is compared with t(table) at the 95% level of significance. 
The item is reliable if   or > tr .
 b. The questionnaire of students’ motivation
      1. The item validity of questionnaire 
For analyzing the validity of the questionnaire of students’ motivation, 
this research uses the formula as follows:       
           
( )( )2255 ti
t
t
xx
xx
r ∑
∑
=
             Where:
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
               tr5        : Coefficient of validity
             ∑ txx5 : Sum of all items variance 
              
2
ix        : Total variance
               
2
tx      : Total score
                       The result  of   tr5   is compared with t(table) at the 95% level of 
significance.  The  item is valid if    or > tr .
      
2. The  reliability of questionnaire
            The reliability of questionnaire is analyzed with the following formula:
              kkr  =  





−
−
∑
2
2
1
1 t
i
s
s
k
k
               Where:
                kkr      : Coefficient of reliability
              k         : Total valid items
             ∑ 2is    : Total variance of all items
              
2
tS       : Total variance
                           The result of    or   is compared with t(table) at the 95% level of 
significance. The  item is reliable if   or > tr .
F. Data Analysis   
                   There are two types of data analysis in this research, those are: 
descriptive analysis and inferential analysis. Before analyzing the data by 
using inferential analysis, the normality and homogeneity test should be 
conducted.   The normality test uses Lilliefors test (Lo) and homogeneity 
uses chi­square.
a. Normality Test
                 The normality test is done to determine whether the data are in 
normal distribution or not. The results of students’ scores in reading test 
are analyzed using Lilliefors test (Lo), with the criteria if  Lo<Lt, the data 
are in normal distribution.  
b. Homogeneity Test
            To test the homogeneity of the population variance, chi­square is 
used.   If  
2
oX   is   lower   than  
2
tX ,   it   can  be  concluded   that   the  data   are 
homogenous. 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
c. Hypothesis Testing
                       Testing the hypothesis in this research is done after getting the 
normality and homogeneity of the data by using ANOVA 2x2  technique. 
The steps of analyzing data are as follows:
1. The total sum of squares
( )
N
X
XX ttt
2
22 ∑
−∑=∑
2. The sum of squares between groups
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2
2
2
4
3
2
3
2
2
2
1
2
12
N
X
n
x
n
x
n
X
n
X
X tb
∑
−
∑
+
∑
+
∑
+
∑
=∑
3. The sum of squares within groups
222
btw XXX ∑−∑=∑
4. The between­columns sum of squares
( ) ( ) ( )
N
X
n
X
n
X
X c
c
c
c
c
bc
2
3
2
2
2
1
2
12 ∑
−
∑
+
∑
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5.  The between­rows sum of squares:
( ) ( ) ( )
N
X
n
X
n
X
X t
r
r
r
r
br
2
2
2
2
1
2
12 ∑
−
∑
+
∑
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6.  The sum­of­squares interaction:
( )222int brbcb XXXX ∑+∑−∑=∑
7. The number of degrees of freedom (df) :
1. df for between­columns sum of squares : C – 1 
2. df for between­rows of squares : R – 1 
3. df for interaction : ( C – 1 ) ( R – 1 )
4. df for between­groups sum of squares : G – 1 
5. df for within­groups sum squares : ∑( n – 1 )
6. df for total sum of squares : N – 1 
where:
C = the number of columns
R = the number of rows
G = the number of groups  
N = the number of subject in all groups
 n = the number of subject in one group
8. a. Between columns  q =  nianceerror
xx cc
/var
21 −
b. Between columns  ( )HM  q =  nianceerror
xx rcrc
/var
2211 −
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
c. Between columns  ( )LM  q =  nianceerror
xx rcrc
/var
2221 −
                                           or  q =   nianceerror
xx rcrc
/var
2122 −
CHAPTER IV
THE RESULT OF THE STUDY
This chapter discusses about the result of the study. The result of the 
study is divided into four discussions as follows: the description of the data, 
the normality and  homogeneity test, hypothesis test, and the discussion of the 
result of the study. 
A. Description of the Data
The data  of   the   result  of     reading  test  are  presented below.  The data 
include the mean, mode, median, standard deviation, and frequency distribution 
then followed by histogram and polygon. The analysis of the data is divided into 
six groups:
1. The data of reading test of the students having high motivation 
who are taught using STAD (A1B1)
2. The data of reading test of the students having low motivation 
who are taught using STAD (A1B2)
3. The data of reading test of the students having high motivation 
who are taught using conventional method (A2B1)
4. The data of reading test of the students having low motivation 
who are taught using conventional method (A2B2)
5. The data of  reading test  of   the students who are  taught  using 
STAD (A1)
6. The data of  reading test  of   the students who are  taught  using 
conventional method (A2)
The data of that groups are described as follows:
1.   The   data   of   reading   test   of   the   students   having   high  motivation  
     who are taught  using STAD (A1B1)
Descriptive analysis of the data of A1B1 shows that the range of 
score is 69 up to 88. The mean is 78.9, the mode is 80.5, the median is 
79.17, and the standard deviation is 4.79. Histogram and polygon are 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
presented in table 1 and figure 1.
Class Limit fi Xi fiXi
69 ­ 72 1 70,5 70,5
73 ­ 76 2 74,5 149,0
77 ­ 80 3 78,5 235,5
81 ­ 84 3 82,5 247,5
85 ­ 88 1 86,5 86,5
Sum 10 392,5 789,0
Table 1. Frequency Distribution of A1B1
Figure 1. Histogram and Polygon of A1B1
2. The data of reading test of the students having low motivation who are 
taught  using STAD (A1B2)
Descriptive analysis of the data of A1B2 shows that the range of 
score is 55 up to 74. The mean is 63.3, the mode is 60.5, the median is 
62.5, and the standard deviation is 5.35. Histogram and polygon are 
presented in table 2 and figure 2. 
Class Limit fi Xi fiXi
55 ­ 58 2 56,5 113,0
59 ­ 62 3 60,5 181,5
63 ­ 66 2 64,5 129,0
67 ­ 70 2 68,5 137,0
71 ­ 74 1 72,5 72,5
Sum 10 322,5 633,0
Table 2. Frequency Distribution of A1B2
Figure 2. Histogram and Polygon of A1B2
3. The data of reading test of the students having high motivation who are 
taught  using conventional method (A2B1)
Descriptive analysis of the data of A2B1 shows that the range of 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
score is 57 up to 71. The mean is 63.7, the mode is 62.5, the median is 
63.5, and the standard deviation is 3.59. Histogram and polygon are 
presented in table 3 and figure 3. 
Class Limit fi Xi fiXi
57 ­ 59 1 58 58,0
60 ­ 62 3 61 183,0
63 ­ 65 3 64 192,0
66 ­ 68 2 67 134,0
69 ­ 71 1 70 70,0
Sum 10 320 637,0
Table 3. Frequency Distribution of A2B1
Figure 3. Histogram and Polygon of A2B1
4. The data of reading test of the students having low motivation who are 
taught using conventional method (A2B2)
Descriptive analysis of the data of A2B2 shows that the range of 
score is 62 up to 74. The mean is 68.1, the mode is 60.5, the median is 
62.5,  and   the standard deviation  is  4.0.  Histogram and polygon are 
presented in table 4 and figure 4. 
Class Limit fi Xi fiXi
62 ­ 64 2 63 126,0
65 ­ 67 3 66 198,0
68 ­ 70 2 69 138,0
71 ­ 73 2 72 144,0
74 ­ 76 1 75 75,0
Sum 10 345 681,0
Table 4. Frequency Distribution of A2B2
Figure 4. Histogram and Polygon of A2B2
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
5. The data of reading test of the students  who are taught using STAD (A1)
Descriptive analysis of the data of A1B1  and  A1B2 shows that the 
range of  score is 57 up to 86. The mean is 71.3, the mode is 79.0, the 
median   is   73.5,   and   the   standard   deviation   is   8.0.  Histogram   and 
polygon are presented in table 5 and figure 5. 
Class Limit fi Xi fiXi
57 ­ 61 2 59 118,0
62 ­ 66 5 64 320,0
67 ­ 71 4 69 276,0
72 ­ 76 2 74 148,0
77 ­ 81 5 79 395,0
82 ­ 86 2 84 168,0
Sum 20 429,0 1425,0
Table 5. Frequency Distribution of A1
Figure 5. Histogram and Polygon of A1
6. The   data   of   reading   test   of   the   students    who   are   taught     using 
conventional method (A2)
Descriptive analysis of the data of A2B1 and A2B2  shows that the 
range of score is 55 up to 74. The mean is 66.1, the mode is 69.5, the 
median   is   66.2,   and   the   standard   deviation   is   5.4.  Histogram   and 
polygon are presented in table 6 and figure 6. 
Class Limit fi Xi fiXi
55 ­ 58 2 56,5 113,0
59 ­ 62 4 60,5 242,0
63 ­ 66 3 64,5 193,5
67 ­ 70 6 68,5 411,0
71 ­ 74 5 72,5 362,5
Sum 20 322,5 1322,0
Table 6. Frequency Distribution of A2
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
Figure 6. Histogram and Polygon of A2
B. Normality and Homogeneity Test
The normality and homogeneity test must be done before analyzing 
the data by using inferential analysis. The normality test is used to know 
whether or not the sample is in normal distribution and the homogeneity 
test   is   used   to   know  whether   or   not   the   data   are   homogeneous.   The 
normality and the homogeneity test are presented as follows: 
a. Normality Test
The sample is in normal distribution if Lo is lower than Lt at the level 
of significance (α ) = 0.05 or Lo < Lt .
No Data
The 
number of 
Sample
L 
obtained 
(Lo)
L Table
(Lt)
Alfa
(α )
Distribution of 
Population
1 A1B1 10 0.116 0.258 0.05 Normal
2 A2B1 10 0.172 0.258 0.05 Normal
3 A1B2 10 0.180 0.258 0.05 Normal
4 A2B2 10 0.122 0.258 0.05 Normal
5 B1 20 0.147 0.190 0.05 Normal
6 B2 20 0.083 0.190 0.05 Normal
Table 7. The Normality Test
b. Homogeneity Test
Homogeneity   test   is   done   to   know   that   the   data   are 
homogenous. If χ o2 is lower than χ t  at the level of significance (α ) = 
0.05 or χ o2 < χ t , it can be concluded that the data are homogenous. 
Sample Df 1/df si2 log si2 (df) log si2
1
2
3
4
9
9
9
9
0.11
0.11
0.11
0.11
22.90
15.51
37.60
12.32
1.360
1.191
1.575
1.091
12.24
10,72
14.18
9.82
36 0.44 46.95
Table 8. The Homogeneity Test
χ 2 = 2.303{B – (Σ  log Si x n­1)}
= 2.303(48.386 – 46.947)
= 3.31
Based on the result above, it can be concluded that the  χ o2  (3.31) is 
lower than χ t (7.81) at the level of significance (α )=0.05 or χ o2 < χ t 
(3.31 < 7.81) and  the data are homogenous.
C. Hypothesis Testing
Testing hypothesis can be done after the data are normal and 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
homogenous   through   normality   and   homogeneity   test.   The   data 
analysis is done using analysis of variance 2 x 2. H0 is rejected if Fo > 
Ft, it means that there is a significant difference and an interaction. 
If H0 is rejected the analysis is continued to know which group is better 
by using Tukey test. 
The analysis of variance 2 x 2 and Tukey test are described as 
follows: 
a. Summary of Analysis of Variance 2 x 2
Source of Variance SS Df MS F Ft 0,05 Ft 0,01
Between columns 270.40 1 270.40 12.25 4.08 7.31
Between rows 291.60 1 291.60 13.21 4.08 7.31
Columns by rows 
(interaction)
940.90 1 940.90 42.61 4.08 7.31
Between group 1502.90 3 500.97 ­ ­ ­
Within group  795.00 36 22.08 ­ ­ ­
Total 2297.90 39 ­ ­ ­ ­
Table 9. Analysis of Variance 2 x 2
Based on the table above, it can be concluded that:
1) Because   Fo between columns (12.25) is higher 
than Ft (4.08) at the  level of significance (α ) = 
0.05  and  Ft  (7.31)  at   the   level  of   significance 
(α ) = 0.01, the difference between columns is 
significant. The mean score of students who are 
taught using STAD is 71.15 and the mean score 
of students who are taught using Conventional 
method is 65.95. It can be concluded that STAD 
is more effective than Conventional method for 
teaching reading. 
2) Because Fo between rows (13.21) is higher than 
Ft (4.08) at the level of significance (α ) = 0.05 
and Ft  (7.31) at the level of significance (α ) = 
0.01, the difference between rows is significant. 
The   mean   score   of   students   having   high 
motivation   is   71.25   and   the   mean   score   of 
students having low motivation is 65.85.  It can 
be   concluded   that   the   students   having   high­
motivation   have   higher   reading   competence 
than students having low­motivation.
3) Because Fo interaction between groups (42.61) is 
higher than Ft (4.08) at the level of significance 
(α )   =   0.05   and   Ft  (7.31)   at   the   level   of 
significance (α ) = 0.01, there is an interaction 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
effect between method and students’ motivation 
for   teaching   reading.   the   effect   of   teaching 
method depends on the level of motivation.
b. Summary of Tukey Test
The   q   is   found   by   dividing   the   difference   between   the 
means by the square root of the ratio of the within group variation 
and the sample size. 
Between 
group
qo qt 0.05 qt 0.01 Significantly Meaning 
B1 – B2 5.14 2.95 4.02 Significant B1 > B2
A1B1 – A1B2 10.03 2.95 4.02 Significant A1B1 > A1B2
A2B1 – A2B2 3.03 2.95 4.02 Significant A2B1 < A2B2
Table 10. Summary of Tukey Test 
1) Because qo between columns  (5.14) is higher than qt (2.95) at the level 
of significance (α ) = 0.05   and qt at the level of significance (α ) = 
0.01 (4.02). STAD differs significantly from Conventional method for 
teaching reading. STAD is more effective than Conventional method 
because the mean score of students who are taught using STAD (71.15) 
is  higher   than   students  who  are   taught  using  Conventional  method 
(65.95).  It   can   be   concluded   that   STAD   is   more   effective   than 
Conventional method for teaching reading. 
2) Because qo between rows  (10.03) is higher than qt (2.95) at the level of 
significance (α ) = 0.05  and qt at the level of significance (α ) = 0.01 
(4.02),   STAD   differs   significantly   from   Conventional   method   for 
students having high­motivation   because the mean score of students 
having high motivation who are taught using STAD (78.7) is higher 
than   students   having   high   motivation   who   are   taught   using 
Conventional method (63.8), it can be concluded that STAD is more 
effective   than   Conventional   method   for   students   having   high 
motivation.
3) Because qo between columns  (3.23) is higher than qt (2.95) at the level 
of significance (α ) = 0.05, Conventional method differs significantly 
from STAD    for   students  having   low­motivation  because   the  mean 
score   of   students   having   low   motivation   who   are   taught   using 
Conventional  method  (68.1)   is  higher   than  students  who are   taught 
using STAD (63.6), it can be concluded that Conventional method is 
more effective than STAD for students having low motivation.
D. Discussion
1. STAD is more effective  than Conventional  method to  teach reading. 
STAD   emphasizes   on   the   students’   role   in   teaching   and   learning 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
process, through a small group learning (four persons) with different 
background. In STAD, sharing knowledge and helping each other in 
mastering   the   learning  materials   is   the  main   aims  of   that  method. 
Students are more closed to their mates than to the teacher if there is a 
problem or difficulties in mastering the material. Students learn more 
from each other about subject matter than they do from the teacher in 
classroom   settings   (Lundgren,   1994:   6).   Conventional   method 
emphasizes  on  individual  work  in  mastering  the  learning  materials. 
Students are the object of learning, because they do the activity based 
on   the   teacher   and   teacher’s   instruction.   It’s   different   from  STAD 
where students should manage their activity with their team­mates in 
their group. The teacher presents a lesson, and then students work in 
their teams to make sure all team members have mastered the lesson 
(Slavin,   1995:   5).   Kessler   (1992:   9)   emphasizes   the   activities   in 
mastering the learning materials, such as: (1) role structured, the team 
members   have   a   different   role   in   their   team  (as   an   explainer   or   a 
checker),  so each member has a specific responsibility;  (2) material 
structured, the team members must share information to complete the 
assignment; (3) rule structure, the team members cannot progress to a 
new   learning   material   until   all   members   have   completed   the 
assignment.     The   implementation   of   STAD  requires   an   active   and 
creative   teacher   in   the   class.   “Active”   means   to   take   care   about 
students’ activity, students’ composition  in the group, and  the teacher 
rearranges the group members in a certain time. “Creative” means to 
make   worksheets   for   each   meeting   and   the   teacher   creates   the 
condition of the class for anticipating bored and un­motivated students. 
 
2.  The students having high­motivation have better  reading competence 
than students having low­motivation. Motivation has the important role 
to   support   the   success   of   students   in   learning.   The   result   of   the 
research shows that the difference motivation can contribute towards 
the   students’   competence   in   reading.   The   students  who   own   high 
motivation   is  better   than   those  having   low motivation.  The  highest 
form of  cognitive engagement   that   the students  can use  to   learn  in 
classroom   is   self­regulated   learning   (Rohrkemper   and   Corno   in 
Brophy,   1998:   197).  The   students  with   low  motivation   are   passive 
students in mastering the learning materials. They just pay attention to 
the   teacher’s   presentation   then   do   anything   by   their   own.   Teacher 
presents   the  materials   from  theory   to   example  and back again,   the 
learners typically take notes (Susanka, 2006 in  file:///C:/    Documents  
%20 andSettings/Lecture­Method).  It’s one way communication from 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
teacher   to   learners   (Blankard,   2007,   in  file:///C:/Training­Delivery­
Methods.html).  That   is  why  the students  who have high motivation 
will   have   better   competence   in   reading   than   those   having   low 
motivation.
3.   The   interaction   between  method   and  motivation   to   teach   reading. 
Teaching  method   can   influence   students   in  mastering   the   learning 
materials. STAD emphasizes on mastering the materials in the form of 
small group learning (students­centered). The group members should 
be  active   in  doing   the  activity   (sharing  knowledge or  helping  each 
other).   Students   taught   by   cooperative   strategies   believed   that   they 
have learned more from the lesson (Swortzel, 1997 in http://Scholar. 
lib.vt.edu./Journals).  STAD will  not  only emphasize   the  students   in 
mastering the learning materials  but  it  will  also create  the different 
atmosphere  of   the class,  so  they  will  be motivated  in   teaching and 
learning process. Students can be motivated to learn from a lesson or 
activity, whether or not they find its content or its process enjoyable 
(Brophy,  1998:  12).  The characteristics  have close relationship  with 
high motivated students. Conventional method focuses on teaching and 
learning  process  on   teacher­centered.  The  students  only   receive   the 
materials from the teacher’s presentation. They are passive students in 
teaching and learning process. Teaching process begins with a literal 
reading of important passage from the text, interpretation of the text by 
the   teacher,   and   students   are   expected   to   sit,   listen,  and   take  notes 
(Swanson and Torraco,  2003 in  http:/Awww. reproline.jhu.edu). The 
characteristics of students with low motivation have close relationship 
with   conventional   method.   It   is   different   from   STAD   which 
emphasizes on the role of students in mastering the materials through 
team   learning.   They   work   with   their   teammates,   assessing   their 
strengths and weaknesses to help them succeed on the quizzes (Slavin, 
1995:   6).  That   is  why   there   is   an   interaction  between  method   and 
students’ motivation for teaching reading. STAD is more effective for 
students having high motivation and Conventional method is effective 
for students having low motivation.  
CHAPTER V
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
CONCLUSION, IMPLICATION, AND SUGGESTION
 
A. Conclusion 
Based on the previous description of the data analysis, the writer 
can make the conclusions as follows:
1. STAD  method   is   more   effective   than   Conventional 
method  to   teach   reading   in   the   first  year   students  of 
SMK 1 Kota Bima. 
2. Students   having   high  motivation   have   better   reading 
competence than students having low motivation in the 
first year students of SMK 1 Kota Bima.
3. There is an interaction effect between the two variables, 
teaching methods and the degree of motivation in the 
first year students of SMK 1 Kota Bima. 
B. Implication
The application of  teaching method is  affected by students’ motivation. 
Students’  motivation  contributes   to   the  effectiveness  of  methods   in   the 
teaching  and   learning  process   in   the  class.  As   the   result,   the   students 
having high motivation who are taught using STAD have higher reading 
competence than others. STAD method is more effective than conventional 
method for teaching reading. It means,  STAD is suitable and effective for 
students having high motivation. The teacher has to know which method 
works  well   according   to   the   students’  motivation   in   the   teaching   and 
learning process. He can use that teaching method to improve the students’ 
motivation.   STAD   is   one   of   the  methods   requiring   highly  motivated 
students   in  mastering   the   learning  materials.   Peer­teaching   or   sharing 
knowledge is  the main aims in the group activities.  STAD method is a 
form   of   small   group   learning  with   different   background   of  members 
(academic   competence,   sex,   and   ethnicity).   The   success   of   the   group 
depends   on   how   far   the   members   can  master   the   learning  materials 
through   group   task   or   individual   quizzes.   In   mastering   the   learning 
materials, students try to share duties, such as: finding out the meaning of 
words or vocabularies or  translating the text  among the members.  This 
method will not only emphasize the students in mastering the academic 
content but it will also make their relationship more familiar. STAD also 
requires   the   students   to   be  more   active   in   their   teams  with   a   help  of 
teacher. The teacher is to monitor and assist the activity of the groups and 
their members. In fact, students become more independent and active in 
mastering the learning materials because they can share and discuss with 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
their  mates  with   different   background.  When   the   students   are   in   low 
motivation, they need to be taught using an appropriate teaching method 
that assist them to master the learning materials. Conventional method can 
be used for this situation in teaching and learning process. Conventional 
method is more effective than STAD for students having low motivation. 
Conventional method provides fully  guidance from the teacher or teacher­
centered   in   teaching   and   learning   process.   STAD   and   Conventional 
method can be used to complement each other in teaching and learning 
process. Since there is an interaction effect between teaching method and 
the degree of motivation, it is important for the English teacher to select 
the method which is suitable for high and low motivation students.
C. Suggestion
       The writer suggests those who are involved in the process of teaching 
and learning English:  
1. For Teachers
a. Teacher should use STAD method for teaching reading 
to improve students reading competence.
b. Teacher should monitor the activity of the groups and 
their members.
c. Teacher   should   avoid   the   domination   of   certain 
members   in   the   group   while   they   do   the   activity 
especially in completing the task.
d. Teacher should change or rearrange the groups and their 
members in certain times.
2. For Students
a. The students should learn English in different ways, in 
form   of   small   group   with   different   background   of 
members through STAD in reading activity.
b. The students should be active in the group discussion 
and   they   should   ask   their   teams   in   mastering   the 
learning material. 
c. The students   should ask the teacher if they could not 
solve the problem with their group   about the learning 
material.
3. For other researchers
a. The researchers can use the result of this study as the starting 
point for further research in the same field.
b. The researchers can also use it as a reference for other studies 
in different field.
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Appendix 1. Lesson Plans (Experimental Class)
Subject : Reading
Class/semester : X SMK / 2
Allocation of Times : 3 x 90 minutes
Approach/Method : Communicative Approach/ STAD Method
I.  Competence Standard:
Students can use English for communication at the Novice Level.
II. Basic Competence:
Students can describe the event and/or activity which happens at the 
present. 
III. Indicators:
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
Students are able to:
1. find synonyms and antonyms.
2. get referents of words
3. find the detail information from the text
4. find main idea of paragraph
5. make a conclusion about the text.
IV. Learning Objectives:
1. Students are able to find the synonyms and antonyms of words in 
the text.
2. Students are able to get the referents of words in a text.
3. Students are able to find the detail information from the text.
4. Students are able to find main idea of paragraph.
5. Students are able to make a conclusion from a given fact in a text.
V. Procedures
1. Teacher activities:
a. Ranking students from highest to the lowest scores (it’s done 
before teaching and learning process in the class )  based on the 
previous scores.
b. Deciding  the number of teams (four students in a team), 
paying attention to the gender, and/or they should be 
heterogeneous teams.
c. Making guidelines that must be followed by all teams, such as: 
(1) making sure their teammates have learned the materials; (2) 
no one finishes studying until all teammates have mastered the 
lesson or materials;  (3) asking teammates  for helping before 
asking the teacher;  and (4)    talking to each other softly and 
behaving seriously.
2. Students activities:
a. Students work in teams to interact, cooperate, teach each other, 
and should be responsible for their own learning.
b. Students   complete   work   sheet   and   it   will   be   done   with 
teammates.
c. Students take a quiz and it will be done individually.
d. Students determine individual improvement
VI. Implementation:
1.  Pre­activities
• Transition to teams.
• Assigning location of the teams in the classroom.
2. Presentation
• Teacher asks questions which are related to materials in the text 
for focusing students attention.
• Teacher gives students  learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
• Teacher gives time frame.
3. Teams Learning and Monitoring
• Teacher distributes a text to each team and they pay attention to 
the text.
• Teacher gives worksheet to teams and they work together in 
teams for mastering and finishing the task.
• Teacher   monitors   students’   work,   checks   if   somebody 
dominates the group.
• Teacher asks each team to present the result of their team­work.
• Teacher gives suggestion and/or appreciation to the team at the 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
end of the presentation.
4. Evaluation
• Students do the task/quiz individually.
• They have to understand the content and demonstrate their 
understanding by asking some questions which relates to the 
text.
• Students in different teams correct (cross­correction) the 
quiz/task.
     
Read the text and discuss with your team!
‘We are going to Cornwall,’ said Tom. We’ve found work there for 
the   summer   months.  We   are   going   to   Cornwall   tomorrow  morning. 
‘Cornwall?’  asked Aziz. Where is that? ‘It’s down in the south­west of 
England,’   replied  Sheila.   ‘Look,   I  have  got  a  map here.   I’ll   show you 
Cornwall on the map.
‘We’ve got a job in Cornwall for the summer months,’ Tom told 
Aziz. We are going to work in a Holiday Camp. It’s called Flamingo park. 
There is a restaurant  there. And I’ve got a job as a waitress, said Sheila. 
I’m going to help look after the children, said Tom. I’m going to stay here, 
I don’t have enough money to fly back home, replied Aziz. And I don’t 
have enough money to go on holiday. Why don’t you try and get a job? 
Tom asked Aziz. ‘Perhaps there will be a job for Aziz at Flamingo park,’ 
said Sheila. We’ll ask as soon as we get there.
 
Answer the following questions with your teammates!
1. What’s the main idea of the first paragraph?
2. What’re Sheila and Tom going to do?
3. Tom and Sheila have got a job in Camp. What sort of Camp?
4.  ‘There’ in line 1 refers to …………..
5. Sheila showed Aziz the map. Why?
6. Where do holiday makers at Flamingo park eat?
7. How do you think about Tom and Sheila to find job while they make 
holidays? 
8. Find three words from passage which have similar meaning!
9.  Find three words which have opposite meaning!
10. Please describe the content of the text above in your own words! 
Answer the following questions individually!
1. Where are Tom and Sheila going?
2. When are they leaving?
3. ‘There’ paragraph 2 line 8 refers to ……..
4. What is Tom’s suggestion to Aziz? 
5.  Why does Aziz stay in London?
VII. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 
& 2 Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
Meeting II
I. Implementation:
1. Pre­activities
a. Transition to teams.
a. Assigning location of the teams in the classroom.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
2. Presentation
a. Teacher asks questions which are related to materials in the text 
for       
          focusing  students attention.
b. Teacher gives students learning objectives which are required in
          teaching and learning process. 
c. Teacher gives time frame.
3. Teams Learning and Monitoring
a.  Teacher  gives  worksheet   to   teams  and   they  work   together   in 
teams
          for mastering  and finishing the task.
b. Teacher monitors students’ work, checks if somebody dominates 
the
           group.
c. Teacher asks each team to present the result of their team­work.
d. Teacher gives suggestion and/or appreciation to the team at the 
end
          of the presentation.
4. Evaluation
a. They have to understand the content and demonstrate their 
understanding by asking some questions which relates to the 
text.
b. Students do the task /quiz individually and they answer the 
questions based on the passage.
Read  the passage below and discuss with your teammate!
A man came out of a door marked RECEPTION and walked 
towards them. He was smiling and looked very friendly. ‘Hello,’ he said. 
‘You must be Tom and Sheila. I’m Dave Morris. I’m the manager here.’ 
‘It’s lovely here, Mr Morris,’ said Tom. You can called me Dave, said Mr 
Morris. I’ll show you to your room. Work starts on Monday. You are free 
this weekend. You can do what you like.               
I would like to see a tin mine, said Tom. I’ve heard about them. 
There is an old tin mine here, below the cliff, said Dave. The entrance is 
in the inside of the cliff. You can see it from the beach. ‘Is the mine safe? 
Sheila asked. ‘No, it isn’t, replied Dave. It’s very dangerous. We tell all 
the holiday makers to keep away from the mine. So take care!. You can 
have a wash and change your clothes in your room. But, you don’t take too 
long, your lunch is at one o’clock.    
Answer the following questions with your teammates!
1. What is the main idea of the second paragraph?
2. Where is the tin mine?
3. The underlined word ‘It’ line 9 refers to…….
4. Where did Tom and Sheila go after lunch?
5. Find the similar meaning of words:
a. friendly b. take care
c. start c. take a sit
6. Why do all the holidaymakers  keep away from the mine?
7. What’s the content of the passage above? Describe in your own words!
Answer the following questions individually!
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
1. What time do they have lunch?
2. Why do Tom and Sheila have time to look around?
3.  Find the antonyms of the following words:
a. dangerous b. entrance
c. forget d. sit down
3. ‘He’ line 2 refers to ………….
5. What‘re their opinions about the beach?
II. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2 Business   and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
Meeting III
I. Implementation:
1. Pre­activities
a. Transition to teams.
b. Assigning location of the teams in the classroom.
2. Presentation
a. Teacher asks some questions which are related to materials 
(flights’ 
          name and tourist destination) for focusing students attention.
b. Teacher gives students learning objectives which are required in
          teaching and learning process. 
c. Teacher gives time frame.
3. Teams Learning and Monitoring
a. Teacher gives worksheet to teams and they work together in 
teams
          for mastering  and finishing the task.
b. Teacher monitors students’ work, checks if somebody dominates 
the
          group.
c. Teacher asks each team to present the result of their team­work.
d. Teacher gives suggestion and/or appreciation to the team at the 
end
          of the presentation.
4. Evaluation
a. Students do the task/quiz individually.
b. They have to understand the content and demonstrate their 
understanding by asking some questions which relates to the 
text.
Read and discuss the following passage with your teammates!
On Wednesday morning, Ahmad woke up very early. He made 
some coffee and woke up Amir. ‘I couldn’t sleep in the night,’ said 
Ahmad. I was worried about you. Our visit to Rio may be dangerous. 
‘Stop worrying,’ said Amir. We talked about this last night. You’ve 
offered to pay may fare. That’s the only thing that would stop me coming 
with you.             
‘OK,’ said Ahmad. Let’s have some breakfast and then I’ll phone 
the Brazilian airline offices­Varig. There are flights to Rio every Sunday, 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
Wednesday and Friday. Today is Wednesday. So, you can get on tonight’s 
flight. That’s ten o’clock, if you take that flight, you get into the Rio at 
eight­thirty tomorrow morning, local time, said Varid officer. ‘Can I book 
two tourist class seats on tonight’s flight?’ Yes, we  have two seats in 
tourist class. 
Answer the following questions with your teammates!
1. Who got up first on Wednesday?
2. How often does Varig fly from London to Rio?
3. What time does the flight to Rio leave on Wednesday night?
4. The underlined word ‘me’ line 4 paragraph 1 refers to …………
5. Ahmad was worried about Amir. Why?
6. What are the synonyms of the following words:
a. leaves b. every c. fare d. to book  
7. Describe the content of the passage above in your own words!
Answer the following questions individually!
1. Why do Ahmad and Amir call the Varig Airlines?
2. The underlined ‘I’ line 10 refers to …………
3. Where is the top of Sugarlop as one of the tourist destination?
4. Give the opposite meaning of the following words:
a. offer b. next
b. local time d. early
5.  How long is the flight from London to Rio?
II. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2 Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1.
Lesson Plan (Meeting IV,V and VI for Experimental Class)
Subject : Reading
Class/Semester : X/2 SMK
Allocation of Times : 3 x 90 minutes
Approach/Method : Communicative Approach/ STAD Method
I.  Competence Standard:
Students can use English for communication at the Novice Level.
II. Basic Competence:
Students can understand a memo and something which relates to the 
menu. 
III. Indicators:
Students are able to:
• find synonyms and antonyms
• get referents of words
• find the detail information 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
• find main idea 
• make a conclusion.
IV. Learning Objectives:
• Students are able to find the synonyms and antonyms of words in 
the text/chart.
• Students are able to get the referents of words in a text/chart.
• Students are able to find the detail information from the text/chart.
• Students are able to find main idea of paragraph/chart.
• Students are able to make a conclusion from a given fact in a 
text/chart.
V. Procedures
1.Teacher activities:
a. Ranking students from highest to the lowest scores (it’s done 
before teaching and learning process in the class )  based on the 
previous scores.
b. Deciding  the number of teams (four students in a team), paying 
attention to the gender, and/or they should be heterogeneous teams.
c. Making guidelines that must be followed by all teams, such as: 
(1) making sure their teammates have learned the materials; (2) 
no one finishes studying until all teammates have mastered the 
lesson or materials; (3) asking teammates for helping before 
asking the teacher; and (4) talking to each other softly and 
behaving seriously.
5. Students activities:
a. Students work in teams to interact, cooperate, teach each other, 
and should be responsible for their own learning.
b. Students complete work sheet and it will be done with 
teammates.
c. Students take a quiz and it will be done individually.
d. Students determine individual improvement
Meeting IV
VI. Implementation:
1. Pre­activities
• Transition to teams.
• Assigning location of the teams in the classroom.
2. Presentation
• Teacher asks questions which are related to materials in the text 
for focusing students attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
• Teacher gives time frame.
3.Teams Learning and Monitoring
• Teacher distributes a text to each team and they pay attention to 
the text.
• Teacher gives worksheet to teams and they work together in 
teams for mastering and finishing the task.
• Teacher monitors students’ work, checks if somebody 
dominates the group.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
• Teacher asks each team to present the result of their team­work.
• Teacher gives suggestion and/or appreciation to the team at the 
end of the presentation.
4.Evaluation
• Students do the task/quiz individually.
• They have to understand the content and demonstrate their 
understanding by asking some questions which relates to the 
text.
Read and discuss with your teammate the passage below!
All visitors are welcome to our library.
Only members can borrow books, maximum four books for one period of 
two weeks.
A fine of Rp 500 a day will be charged for overdue books.
Membership card is issued only one year valid.
Request for renewal can be automatically without any notice  to  you  in 
advance.             
The use of card belonging to another person isn’t permitted.
Permission for extend the same books are permitted only for another one 
period with a notice to the staff in advance.
Discussion is facilitated in the library lobby only.
Food and drink may not be brought to the library.
Any library reference taken out of the library must be seen by inventory 
staff. Umbrella and bags must be left at the baggage counter.
(Thank you for your attention)
Answer the following questions with your teammate!
1. What is the main idea of the passage?
2. What kind of visitors can come to the library?
3. Why do the staff ask the visitors to make discussion  at lobby only?
4.  How many books can we borrow for a period?
5. The underlined word ‘you’ line 5 refers to ……………….
6. Give the similar meaning of the following words!
a. borrow b. permitted e. notice
c. belonging d. charge f. request
7. Please describe the content of the memo above in your own words!
 
Answer the following question individually!
1. What will you do for renewal your  membership card?
2. How many days can we borrow books in a period?
3. What is the opposite meanings of words below!
a. advance c. automatically
b. valid d. extend
4. What’s the responsibility of the person who owns  a membership card? 
VII. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2 Business  and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
Meeting V
I. Implementation:
1. Pre­activities
• Transition to teams.
• Assigning location of the teams in the classroom.
2. Presentation
• Teacher asks questions which are related to materials in the text 
for focusing students attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
• Teacher gives time frame.
3.Teams Learning and Monitoring
• Teacher distributes a text to each team and they pay attention to 
the text.
• Teacher gives worksheet to teams and they work together in 
teams for mastering and finishing the task.
• Teacher monitors students’ work, checks if somebody 
dominates the group.
• Teacher asks each team to present the result of their team­work.
• Teacher gives suggestion and/or appreciation to the team at the 
end of the presentation.
4.Evaluation
• Students do the task/quiz individually.
• They have to understand the content and demonstrate their 
understanding by asking some questions which relates to the 
text.
Read the dialogues below and discuss with your teammate!
Ms B (Ms Bentley)
Mrs T (Susan Thomas)
Ms. B : Hello, Mrs Thomas. How are you today? I hear you want to
                   apply for  a  mortgage loan with us.
Mrs. T: That’s right. I hope you have the time to answer some 
                   questions. My husband and I have never owned any real
                    estate before and we have only elementary ideas about 
                    mortgages.
Ms. B : I’ll be happy to help you in any way I can. What would you
                    like to ask?
Mrs. T: Is there any difference between a mortgage and a mortgage
                   loan? I have   heard both terms used.
Ms. B : Yes there is, although in every day speech people call the
                    mortgage loan   a mortgage. The mortgage is actually a
                   written document. In legal terms  it’s called an instrument of
                   conveyance because it transfers title of property from one
                   party to another. The mortgage loan is, of course, the  money
                   that the mortgagee lends to the mortgagor can buy a house or 
                   some other piece of real property.
Mrs. T: I see. That’s clear to me now. 
Answer the following questions with your teammates?
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
1. What’s the main idea of the dialogues above?
2. What does Ms. Bentley work for?
3. Why does Mrs. Susan Thomas ask some questions to Ms. Bentley?
4. What’s the difference between a mortgage and a mortgage loan?
5. The underlined word ‘it’ line 11 refers to ……………
6. What is the synonym of the following words?
a. amount b. lend
c. loan c. transfer
7. What is the antonym of the following words?
a. difference b. written
c. happy d. increase
8. Describe in your own words the content of the dialogues above!
Answer the following questions individually!
1. What kind of loan does Mrs. Susan Thomas want to get?
2. Why  the mortgagors can buy a house or real estate?
3. What do you think of mortgage and mortgage loan? Give your 
opinion!
4. Why does Mrs. Thomas say’ that’s clear to me’?  
II. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2 Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
Meeting VI
I. Implementation:
1. Pre­activities
• Transition to teams.
• Assigning location of the teams in the classroom.
2. Presentation
• Teacher asks questions which are related to materials in the text 
for focusing students attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
• Teacher gives time frame.
3.Teams Learning and Monitoring
• Teacher distributes a text to each team and they pay attention to 
the text.
• Teacher gives worksheet to teams and they work together in 
teams for mastering and finishing the task.
• Teacher monitors students’ work, checks if somebody 
dominates the group.
• Teacher asks each team to present the result of their team­work.
• Teacher gives suggestion and/or appreciation to the team at the 
end of the presentation.
4. Evaluation
• Students do the task/quiz individually.
• They have to understand the content and demonstrate their 
understanding by asking some questions which relates to the 
text.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
• Students in different teams correct (cross­correction) the 
quiz/task.
Read and discuss the following chart with your teammate!
No Name Location Service Price/ person
1. Ponyo, Sundanese 
Food. 50 Nagred Street; opened 
1988; seat 200
Excellent; in the 
suburban area of 
Bandung
Good 35.000
2 Simpang Raya, Padang Food 
234 Martadinata Street; opened 
1995; seats 80
Quite good; in the 
down town; congestion 
area
Fair 17.500
3 Kabayan, Indonesian Food 86 
Pasteur Street; opened 1999; 
seats 60
A little bit hard to find; 
close to Maranatha 
University at the 
corner of Gunung Batu 
avenue
Excellent 40.000
Answer the following questions with your teammates based on the chart?
1. What’s the main idea of the chart above? 
2.Which restaurant is the biggest?
3. Among the three restaurants above, which one is the oldest?
4. If you come to the Kabayan restaurant with two couples of your friends, 
how much
    will you pay?
5. Give the similar meaning of the following words!
      a. congestion b. avenue c. price  
d. find
6. What is your conclusion about the content of the chart above? 
Answer the following question individually!
1. Which one of the restaurants will you choose if you want to make birthday’s 
party? Why? 
2. The underlined word ‘find” no. 3 refers to ……………
3. Give the opposite meaning of the words below!
a. close     b. excellent c. hard d. town
4. What kind of service will you get if you have lunch at Kabayan Restaurant?
II. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2   Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
Lesson Plan (Meeting VII, VIII and IX)
Subject : Reading
Class/Semester : X/2 SMK
Allocation of Times : 3 x 90 minutes
Approach/Method : Communicative / STAD Method
I.  Competence Standard:
Students can use English for communication at the Novice Level.
II. Basic Competence:
Students can understand words and simple sentences in daily life 
context.
III. Indicators:
Students are able to:
• find synonyms and antonyms
• get referents of words
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
• find the detail information 
• find main idea 
• make a conclusion.
IV. Learning Objectives:
• Students are able to find the synonyms and antonyms of 
words in the text.
• Students are able to get the referents of words in a text.
• Students are able to find the detail information from the 
text.
• Students are able to find main idea of paragraph.
• Students are able to make a conclusion from a given fact in 
a text.
V. Procedures
1. Teacher activities:
a. Ranking students from highest to the lowest scores (it’s done 
before teaching and learning process in the class )  based on the 
previous scores.
b. Deciding  the number of teams (four students in a team), 
paying attention to the gender, and/or they should be 
heterogeneous teams.
c. Making guidelines that must be followed by all teams, such as: 
(1) making sure their teammates have learned the materials; (2) 
no one finishes studying until all teammates have mastered the 
lesson or materials; (3) asking teammates for helping before 
asking the teacher; and (4) talking to each other softly and 
behaving seriously.
       2. Students activities:
a. Students work in teams to interact, cooperate, teach each other,
                   and should be responsible for their own learning.
b. Students complete work sheet and it will be done with
    teammates.
c. Students take a quiz and it will be done individually.
d. Students determine individual improvement
Meeting VII
VI. Implementation:
1. Pre­activities
• Transition to teams.
• Assigning location of the teams in the classroom.
2. Presentation
• Teacher asks questions which are related to materials in the text 
for focusing students attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
• Teacher gives time frame.
3.Teams Learning and Monitoring
• Teacher distributes a text to each team and they pay attention to 
the text.
• Teacher gives worksheet to teams and they work together in 
teams for mastering and finishing the task.
• Teacher monitors students’ work, checks if somebody 
dominates the group.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
• Teacher asks each team to present the result of their team­work.
• Teacher gives suggestion and/or appreciation to the team at the 
end of the presentation.
4.Evaluation
• Students do the task/quiz individually.
• They have to understand the content and demonstrate their 
understanding by asking some questions which relates to the 
text.
• Students in different teams correct (cross­correction) the 
quiz/task.
Read and discuss the passage below with your teammates!
Early in the morning, Ali called the number that had been written on the 
notice. A man answered the phone. I’m phoning about the advert in the 
students’ club at Farraday College, said Ali. ‘Can you speak Arabic?’ the 
man asked. Yes, I’m an Arabic and I can speak Arabic. That’s very 
important, said the man. How old are you? I’am 20 years old, said Ali. 
Can you come for the interview this afternoon?     5 Yes, said Ali. My 
exams finished yesterday. I have no more classes. You come at two 
o’clock, said the man. 
    
Answer the following questions with your teammates!
1.What’s the main idea of the above passage?
2.Why does Ali make a call to someone?
3. Where does Ali find that vacancy?
4. What’s the synonym of words below:
a. notice b. phone c. important     d. college
5. ‘I’ line three refers to ……………..
6. Please describe the content of the passage in your own words!
Answer the following questions individually!
1. Why does Ali want to join the interview?
2. What’s the requirement of the vacancies?
3. ‘I’ line four refers to ……………….
4. What’s the antonym of  words below:
a. early b. yesterday c. come   
5. Ali has no more classes! Why?
VII. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2   Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
Meeting VIII
I. Implementation:
1. Pre­activities
• Transition to teams.
• Assigning location of the teams in the classroom.
2. Presentation
• Teacher asks questions which are related to materials in the text 
for focusing students attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
in teaching and learning process. 
• Teacher gives time frame.
3.Teams Learning and Monitoring
• Teacher distributes a text to each team and they pay attention to 
the text.
• Teacher gives worksheet to teams and they work together in 
teams for mastering and finishing the task.
• Teacher monitors students’ work, checks if somebody 
dominates the group.
• Teacher asks each team to present the result of their team­work.
• Teacher gives suggestion and/or appreciation to the team at the 
end of the presentation.
4.Evaluation
• Students do the task/quiz individually.
• They have to understand the content and demonstrate their 
understanding by asking some questions which relates to the 
text.
Read the following passage and discuss with your teammates!
General Information and Regulation
Vacating rooms:
Bedroom must be vacated by Noon on the day of 
departure.
 Please leave your key with reception.
Cheques:
We  regret that cheques cannot be accepted unless 
supported by a bank card.
 Rates:
Room rate is Rp.225.000,-** per night (including 
morning paper, early morning tea, and Sundanese 
breakfast) .
Answer the following questions with your teammates!
1.What is the main idea of the passage above?
2. How much will be paid if we book three rooms for two nights?
3. The underlined word ‘your’ refers to ………………….
4. Give the similar meaning of the following words:
a. rate b. vacated c. reception d. include
5. Describe the content of passage above in your own words!
Answer the questions below individually!
1. What kind of cheque will be accepted? 
2. What is the rule for guest if they leave that place?
3. Give the opposite meaning of the following words:
a. departure b. vacate c. general d. accept
4.  What kind of service will you get if you stay at that place?
II. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2   Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
Meeting IX
I. Implementation:
1. Pre­activities
• Transition to teams.
• Assigning location of the teams in the classroom.
2. Presentation
• Teacher asks questions which are related to materials in the text 
for focusing students attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
• Teacher gives time frame.
3.Teams Learning and Monitoring
• Teacher distributes a text to each team and they pay attention to 
the text.
• Teacher gives worksheet to teams and they work together in 
teams for mastering and finishing the task.
• Teacher monitors students’ work, checks if somebody 
dominates the group.
• Teacher asks each team to present the result of their team­work.
• Teacher gives suggestion and/or appreciation to the team at the 
end of the presentation.
4.Evaluation
• Students do the task/quiz individually.
• They have to understand the content and demonstrate their 
understanding by asking some questions which relates to the 
text.
Read and discuss with your teammates! 
Pebruary Jakart
a
Solo Mataram Aceh Kuta Padang Bogor Malang
Average day 
temperature
33 29 31 30 32 28 27 25
Hours of 
sunlight a 
day
10 8 9 11 12 10 7 8
Rainy days a 
month
10 15 9 10 7 9 20 10
Answer the following questions with your teammates!
1. What’s the main idea of the graph above?
2. What is the difference between Malang and Jakarta?
3. ‘month’ the last line refers to ……………………..
4. What’s the synonym of the following words:
a. average b. temperature
5. What’s the content of the graph above, describe in your own words! 
Answer the following questions individually!
Name Frequency of Publishing Total of exemplar
Times
Tempo
Hello
Tribune
1st every month
Once a month
Weekly
Monthly
10.000
15.000
12.000
16.000
1. How often is ‘Times’ published in a month?
2. How many exemplars is the ‘Hello’ produced in a month?
3. What’s the total of exemplars from both magazines in a month?  
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
4. Which magazine has the most exemplar in a month?
II. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2   Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
Appendix 2. Lesson Plan (Control Class)
Subject : Reading
Class/Semester : X/2 SMK
Allocation of Times : 2 x 45 minutes
Approach/Method : Conventional/ Lecture Method
I.  Competence Standard:
Students can use English for communication at the Novice Level.
II. Basic Competence:
Students can describe the event and/or activity which  happens at the 
present. 
III. Indicators:
Students are able to:
6. find synonyms and antonyms.
7. get referents of words
8. find the detail information from the text
9. find main idea of paragraph
10. make a conclusion about the text.
IV. Learning Objectives:
6. Students are able to find the synonyms and antonyms of words in 
the text.
7. Students are able to get the referents of words in a text.
8. Students are able to find the detail information from the text.
9. Students are able to find main idea of paragraph.
10. Students are able to make a conclusion from a given fact in a text.
V. Teaching and Learning Process
      1. Pre­reading
• Teacher asks questions which are related to the materials in the 
text for arising students  attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
      
        2. Whilst­reading
• Teacher distributes a text of reading materials to all the 
students in the class.
• Teacher gives a time to read silently.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
• Teacher asks the meaning of some new words to the students if 
they don’t know the meaning, teacher will assist them.
• Teacher distributes task  and they will do the task individually.
• Teacher monitors the activity.
• Teacher discusses the answer of the task with the class and 
teacher writes down the correct answer on the board. 
• Teacher makes cross­correction of the result with the other 
students in the class.
      3. Post­reading
• Teacher checks students’ understanding about the text.
• Teacher gives comment for students’ opinion about the content 
of the text. 
VI. Evaluation
• Essay test
      Answer the following questions!
1. Where are Tom and Sheila going?
2. When are they leaving?
3. ‘There’ line 7 refers to ……..
4. What is Tom’s suggestion to Aziz?
5. Why does Aziz stay in London?
       Read the text below!
We are going to Cornwall, said Tom. We’ve found work there for 
the summer months. We are going to Cornwall tomorrow morning. 
Cornwall?, asked Aziz. Where is that?. It’s down in the south­west of 
England, replied Sheila. ‘Look, I have got a map here. I’ll show you 
Cornwall on the map.
We’ve got a job in Cornwall for the summer months, Tom told 
Aziz. We are   going to work in a Holiday Camp. It’s called Flamingo 
park. There is a restaurant there. And I’ve got a job as a waitress, said 
Sheila. I’m going to help look after the children, said Tom. I’m going to 
stay here, I don’t have enough money to fly back home, replied Aziz. And 
I don’t have enough money to go on holiday. Why don’t you try and get a 
job? Tom Asked Aziz. ‘Perhaps there will be a job for Aziz at Flamingo 
park,’ said Sheila. We’ll ask as soon as we get there.
    
     Answer the following questions!
1. What’s the main idea of the first paragraph?
2. What’re Sheila and Tom going to do?
3. Tom and Sheila have got a job in Camp. What sort of Camp?
4. ‘There’ in line 1 refers to …………..
5. Sheila showed Aziz the map. Why?
6. Where do holiday makers at Flamingo park eat?
7. How do you think about Tom and Sheila to find job while they make 
holiday?
8. Find three words from passage which have similar meaning!
9. Find three words which have opposite meaning!
10. Please describe the content of the text above in your own words! 
VII. Resources
4. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 
& 2 Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
5. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
6. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1.
Meeting II
I. Teaching and Learning Process
      1. Pre­reading
• Teacher asks questions which are related to the materials in the 
text for arising students  attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
      
2. Whilst­reading
• Teacher distributes a text of reading materials to all the 
students in the class.
• Teacher gives a time to read silently.
• Teacher asks the meaning of some new words to the students if 
they don’t know the meaning, teacher will assist them.
• Teacher distributes task  and they will do the task individually.
• Teacher monitors the activity.
• Teacher discusses the answer of the task with the class and 
teacher writes down the correct answer on the board. 
• Teacher makes cross­correction of the result with the other 
students in the class.
      3. Post­reading
• Teacher checks students’ understanding about the text.
• Teacher gives comment for students’ opinion about the content 
of the text. 
II. Evaluation
• Essay test
Answer the following questions!
1. Why do Tom and Sheila have time to look around?
2. Find the antonyms of the following words:
a. dangerous b. entrance
c. forget d. sit down
3. ‘He’ line 2 refers to ………….
4. What ‘re Tom and Sheila opinion for the beach?
Read the following passage!
A man came out of a door marked RECEPTION and walked towards 
them. He was smiling and looked very friendly. ‘Hello,’ he said. ‘You 
must be Tom and Sheila. I’m Dave Morris. I’m the manager here.’ ‘It’s 
lovely here, Mr Morris,’ said Tom. You can called me Dave, said Mr 
Morris. I’ll show you to your room. Work starts on Monday. You are free 
this weekend. You can do what you like. 
I would like to see a tin mine, said Tom. I’ve heard about them. 
There is an old tin mine here, below the cliff, said Dave. The entrance is 
in the inside of the cliff. You can see it from the beach. ‘Is the mine safe? 
Sheila asked. ‘No, it isn’t, replied Dave. It’s very dangerous. We tell all 
the holiday makers to keep away from the mine. So take care!. You can 
have a wash and change your clothes in your room. But, you don’t take too 
long, your lunch is at one o’clock.    
Answer the following questions!
1. What is the main idea of the second paragraph?
2. Where is the tin mine?
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
3. What time is lunch?
4. The underlined word ‘It’ line 8 refers to…….
5. Where did Tom and Sheila go after lunch?
6. Find the similar meaning of words:
a. friendly b. take care
c. start c. take a sit
7. Why do all the holidaymakers keep away from the mine?
III. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 
& 2 Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1.
Meeting III
I. Teaching and Learning Process
      1. Pre­reading
• Teacher asks questions which are related to the materials in the 
text for arising students  attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
2. Whilst­reading
• Teacher distributes a text of reading materials to all the 
students in the class.
• Teacher gives a time to read silently.
• Teacher asks the meaning of some new words to the students if 
they don’t know the meaning, teacher will assist them.
• Teacher distributes task  and they will do the task individually.
• Teacher monitors the activity.
• Teacher discusses the answer of the task with the class and 
teacher writes down the correct answer on the board. 
• Teacher makes cross­correction of the result with the other 
students in the class.
      3. Post­reading
• Teacher checks students’ understanding of the text.
• Teacher gives comment for students’ opinion about the content 
of the text. 
II. Evaluation
• Essay test
      Answer the following questions!
1. Why do Ahmad and Amir call the Varig Airlines?
2. Where is the top of Sugarlop as one of the tourist destination?
3. Give the opposite meaning of the following words:
a. offer b. next c. local time d. early
 4.  How long is the flight from London to Rio?
Read the following passage!
On Wednesday morning, Ahmad woke up very early. He made 
some coffee and woke up Amir. ‘I couldn’t sleep in the night,’ said 
Ahmad. I was worried about you. Our visit to Rio may be dangerous. 
‘Stop worrying,’ said Amir. We talked about this last night. You’ve 
offered to pay may fare. That’s the only thing that would stop me coming 
with you. 
‘OK,’ said Ahmad. Let’s have some breakfast and then I’ll phone 
the Brazilian airline offices­Varig. There are flights to Rio every Sunday, 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
Wednesday and Friday. Today is Wednesday. So, you can get on tonight’s 
flight. That’s ten o’clock, if you take that flight, you get into the Rio at 
eight­thirty tomorrow morning, local time, said Varid officer. ‘Can I book 
two tourist class seats on tonight’s flight?’ Yes, we have two seats in 
tourist class. Can I have your name, please?.       
Answer the following questions!
1. Who got up first on Wednesday?
2. How often does Varig fly from London to Rio?
3. What time does the flight to Rio leave on Wednesday night?
4. The underlined word ‘me’ line 4 refers to …………
5. Ahmad was worried about Amir. Why?
6. What are the synonyms of the following words:
a. leaves b. every
c. fare d. to book  
7. The underlined word ‘I’ line 5 paragraph 2 refers to …………
III. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2  Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1.
Lesson Plan (Meeting IV, V and VI)
Subject : Reading
Class/Semester : X/2 SMK
Allocation of Times : 3 x 90 minutes
Approach/Method : Conventional/ Lecture Method
I.  Competence Standard:
Students can use English for communication at the Novice Level.
II. Basic Competence:
Students can understand a memo and something which relates to the 
menu. 
III. Indicators:
Students are able to:
• find synonyms and antonyms
• get referents of words
• find the detail information 
• find main idea 
• make a conclusion.
IV. Learning Objectives:
• Students are able to find the synonyms and antonyms of 
words in the text/chart.
• Students are able to get the referents of words in a 
text/chart.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
• Students are able to find the detail information from the 
text/chart.
• Students are able to find main idea of paragraph/chart.
• Students are able to make a conclusion from a given fact in 
a text/chart.
V. Teaching and Learning Process
     1. Pre­reading
• Teacher asks questions which are related to the materials in the 
text for arising students  attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
        2. Whilst­reading
• Teacher distributes a text of reading materials to all the 
students in the class.
• Teacher gives a time to read silently.
• Teacher asks the meaning of some new words to the students if 
they don’t know the meaning, teacher will assist them.
• Teacher distributes task  and they will do the task individually.
• Teacher monitors the activity.
• Teacher discusses the answer of the task with the class and 
teacher writes down the correct answer on the board. 
• Teacher makes cross­correction of the result with the other 
students in the class.
      3. Post­reading
• Teacher checks students’ understanding of the text.
• Teacher gives comment for students’ opinion about the content 
of the text. 
VI. Evaluation
• Essay test
        
Answer the following question!
1. What will you do for renewal your  membership card?
2. How many days can we borrow books in a period?
3. What is the opposite meanings of words below!
a. advance c. automatically
b. valid d. extend
4. The underlined word ‘your’ the last sentences, refers to ………..
5. What’s the responsibility of the person who owns  membership card? 
Please read the passage below!
All visitors are welcome to our library.
Only members can borrow books, maximum four books for one period of 
two weeks.
A fine of Rp 500 a day will be charged for overdue books.
Membership card is issued only one year valid.
Request for renewal can be automatically without any notice  to  you  in 
advance.
The use of card belonging to another person isn’t permitted.
Permission for extend the same books are permitted only for another one 
period with a notice to the staff in advance.
Discussion is facilitated in the library lobby only.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
Food and drink may not be brought to the library.
Any library reference taken out of the library must be seen by inventory 
staff. Umbrella and bags must be left at the baggage counter.
(Thank you for your attention)
Answer the following questions!
1. What is the main idea of the passage?
2. What kind of visitors can come to the library?
3. Why do the staff ask the visitors to make discussion  at lobby only?
4.  How many books can we borrow for a period?
5. The underlined word ‘you’ line 5 refers to ……………….
6. Give the similar meaning of the following words!
a. borrow b. permitted e. notice
c. belonging d. charge f. request
VII. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2 Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1.
Meeting V
I. Teaching and Learning Process
     1. Pre­reading
• Teacher asks questions which are related to the materials in the 
text for arising students  attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
        2. Whilst­reading
• Teacher distributes a text of reading materials to all the 
students in the class.
• Teacher gives a time to read silently.
• Teacher asks the meaning of some new words to the students if 
they don’t know the meaning, teacher will assist them.
• Teacher distributes task  and they will do the task individually.
• Teacher monitors the activity.
• Teacher discusses the answer of the task with the class and 
teacher writes down the correct answer on the board. 
• Teacher makes cross­correction of the result with the other 
students in the class.
      3. Post­reading
• Teacher checks students’ understanding about the text.
• Teacher gives comment for students’ opinion about the content 
of the text. 
II. Evaluation
• Essay test
      
Answer the following questions!
1. What kind of loan does Mrs. Susan Thomas want to get?
2. Why the mortgagors can buy a house or real estate?
3. What do you think of mortgage and mortgage loan? Give your opinion!
4.  Why does Mrs. Thomas say’ that’s clear to me’?
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
Read the dialogues below!
Ms B (Ms Bentley)
Mrs T (Susan Thomas)
Ms B : Hello, Mrs Thomas. How are you today? I hear you want to
                   apply for a mortgage loan with us.
Mrs T : That’s right. I hope you have the time to answer some
                   questions. My husband and I have never owned any real
                   estate before and we have only elementary ideas about
                    mortgages.
Ms B : I’ll be happy to help you in any way I can. What would you
                   like to ask?
Mrs T : Is there any difference between a mortgage and a mortgage
                   loan? I  have  heard both terms used.
Ms B : Yes there is, although in every day speech people call the
                    mortgage loan  a mortgage. The mortgage is actually a
                    written document. In legal terms  it’s called an instrument of
                    conveyance because it transfers title of property from one
                    party to another. The mortgage loan is, of course, the money
                    that the mortgagee lends to the mortgagor can buy a house or
                    some other piece of real property.
Mrs T : I see. That’s clear to me now. 
Answer the following questions!
1. What’s the main idea of the dialogues above?
2. Where does Ms. Bentley work for?
3. Why does Mrs. Susan Thomas ask some questions to Ms. Bentley?
4. What’s the difference between a mortgage and a mortgage loan?
5. The underlined word ‘it’ line 11 refers to ……………
6. What is the synonym of the following words?
a. amount b. lend  c. loan
c. transfer
7. What is the antonyms of the following words?
a. difference b. written c. happy d. 
increase
8. Describe in your own words the content of the dialogues above!
II. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2  Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1.
Meeting VI
I. Teaching and Learning Process
     1. Pre­reading
• Teacher asks questions which are related to the materials in the 
text for arising students  attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
      2. Whilst­reading
• Teacher distributes a text of reading materials to all the 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
students in the class.
• Teacher gives a time to read silently.
• Teacher asks the meaning of some new words to the students if 
they don’t know the meaning, teacher will assist them.
• Teacher distributes task  and they will do the task individually.
• Teacher monitors the activity.
• Teacher discusses the answer of the task with the class and 
teacher writes down the correct answer on the board. 
• Teacher makes cross­correction of the result with the other 
students in the class.
      3. Post­reading
• Teacher checks students’ understanding about the text.
• Teacher gives comment for students’ opinion about the content 
of the text. 
II. Evaluation
• Essay test
Answer the following questions!
1. Which one of the restaurants will you choose if you want to 
make    
birthday’s party? Why? 
2. The underlined word ‘find” no. 3 refers to ……………
3. Give the opposite meaning of the words below!
         a. close b. excellent c. hard     d. town
4. What kind of service will you get if you have lunch at Kabayan
                Restaurant?
Read the following chart!
Name Location Service Price/ 
person
Ponyo, Sundanese 
Food. 50 Nagred 
Street; opened 1988; 
seat 200
Excellent; in the suburban 
are of Bandung
Good 35.000
Simpang Raya, 
Padang Food  234 
Martadinata Street; 
opened 1995; seats 
80
Quite good; in the down 
town; congestion area
Fair 17.500
Kabayan, Indonesian 
Food 86 Pasteur 
Street; opened 1999; 
seats 60
A little bit hard to find; 
close to Maranatha 
University at the corner 
of Gunung Batu Ave
Excellent 40.000
Answer the following questions based on the chart?
1. What’s the main idea of the chart above? 
2.Which restaurant is the biggest?
3. Among the three restaurants above, which one is the oldest?
4. If you come to the Kabayan restaurant with two couples of your friends, 
how much will you pay?
5. Give the similar meaning of the following words!
      a. congestion b. avenue  c. price d. find
6. What is your conclusion about the content of the chart above? 
II. Resources
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2   Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
Lesson Plan (Meeting VII, VIII and IX)
Subject : Reading
Class/Semester : X/2 SMK
Allocation of Times : 3 x 90 minutes
Approach/Method : Conventional/ Lecture Method
I.  Competence Standard:
Students can use English for communication at the Novice Level.
II. Basic Competence:
Students can understand words and simple sentences in daily life 
context.
III. Indicators:
Students are able to:
• find synonyms and antonyms
• get referents of words
• find the detail information 
• find main idea 
• make a conclusion.
IV. Learning Objectives:
• Students are able to find the synonyms and antonyms of words in 
the text
• Students are able to get the referents of words in a text.
• Students are able to find the detail information from the text.
• Students are able to find main idea of paragraph.
• Students are able to make a conclusion from a given fact in a text.
Meeting VII
I. Teaching and Learning Process
     1. Pre­reading
• Teacher asks questions which are related to the materials in the 
text for arising students  attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process.       
     2. Whilst­reading
• Teacher distributes a text of reading materials to all the 
students in the class.
• Teacher gives a time to read silently.
• Teacher asks the meaning of some new words to the students if 
they don’t know the meaning, teacher will assist them.
• Teacher distributes task  and they will do the task individually.
• Teacher monitors the activity.
• Teacher discusses the answer of the task with the class and 
teacher writes down the correct answer on the board. 
• Teacher makes cross­correction of the result with the other 
students in the class.
      3. Post­reading
• Teacher checks students’ understanding about the text.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
• Teacher gives comment for students’ opinion about the content 
of the text. 
II. Evaluation
• Essay test
Answer the following questions i!
1. Why does Ali want to join the interview?
2. What’s the requirement of the vacancies?
3. ‘I’ line four refers to ……………….
4. What’s the antonym of  words below:
a. early b. yesterday c. come   
5. Ali has no more classes! Why?
Read the passage below!
Early in the morning, Ali called the number that had been written on the 
notice. A man answered the phone. I’m phoning about the advert in the 
students’ club at Farraday College, said Ali. ‘Can you speak Arabic?’ the 
man asked. Yes, I’m an Arabic and I can speak Arabic. That’s very 
important, said the man. How old are you? I’am 20 years old, said Ali. 
Can you come for the interview this afternoon? Yes, said Ali. My exams 
finished yesterday. I have no more classes. You come at two o’clock, said 
the man. 
    
Answer the following questions!
1.What’s the main idea of the above passage?
2.Why does Ali make a call to someone?
3. Where does Ali find that vacancy?
4. What’s the synonym of words below:
a. notice b. phone c. important     d. college
5. ‘I’ line three refers to ……………..
6. Please describe the content of the passage in your own words!
VII. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2   Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
Meeting VIII
I. Teaching and Learning Process
     1. Pre­reading
• Teacher asks questions which are related to the materials in the 
text for arising students  attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
 2. Whilst­reading
• Teacher distributes a text of reading materials to all the 
students in the class.
• Teacher gives a time to read silently.
• Teacher asks the meaning of some new words to the students if 
they don’t know the meaning, teacher will assist them.
• Teacher distributes task  and they will do the task individually.
• Teacher monitors the activity.
• Teacher discusses the answer of the task with the class and 
teacher writes down the correct answer on the board. 
• Teacher makes cross­correction of the result with the other 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
students in the class.
      3. Post­reading
• Teacher checks students’ understanding of the text.
• Teacher gives comment for students’ opinion about the content 
of the text. 
II. Evaluation
• Essay test
Answer the questions below!
1. What kind of cheques will be accepted? 
2. What is the rule for guest if they leave that place?
3. Give the opposite meaning of the following words:
a. departure b. vacate c. general d. accept
4.  What kind of service will you get if you stay at that place?
Read the following passage!
General Information and Regulation
Vacating rooms:
Bedroom must be vacated by Noon on the day of 
departure.
 Please leave your key with reception.
Cheques:
We  regret that cheques cannot be accepted unless 
supported by a bank card.
Rates:
Room rate is Rp.225.000,-** per night (including 
morning paper, early morning tea, and Sundanese 
breakfast) .
Answer the following questions!
1.What is the main idea of the passage above?
2. How much will be paid if we book three rooms for two nights?
 3. The underlined word ‘your’ refers to ………………….
4. Give the similar meaning of the following words:
a. rate b. vacated c. reception d. include
5. Describe the content of passage above in your own words!
II. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2   Business and Management Major, by Drs. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
Meeting IX
I. Teaching and Learning Process
     1. Pre­reading
• Teacher asks questions which are related to the materials in the 
text for arising students  attention.
• Teacher gives students learning objectives which are required 
in teaching and learning process. 
     
     2. Whilst­reading
• Teacher distributes a text of reading materials to all the 
students in the class.
• Teacher gives a time to read silently.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
• Teacher asks the meaning of some new words to the students if 
they don’t know the meaning, teacher will assist them.
• Teacher distributes task  and they will do the task individually.
• Teacher monitors the activity.
• Teacher discusses the answer of the task with the class and 
teacher writes down the correct answer on the board. 
• Teacher makes cross­correction of the result with the other 
students in the class.
      3. Post­reading
• Teacher checks students’ understanding about the text.
• Teacher gives comment for students’ opinion about the content 
of the text. 
II. Evaluation
• Essay test
Answer the following questions!
Name Frequency of Publishing Total of exemplar
Times
Tempo
Hello
Tribune
1st every month
Once a month
Weekly
Monthly
10.000
15.000
12.000
16.000
1. How often is ‘Times’ published in a month?
2. How many exemplars is the ‘Hello’ produced in a month?
3. What’s the total of exemplars from both magazines in a month?  
4. Which magazine has the most exemplars in a month?
Read and answer the following questions! 
Pebruary Jakart
a
Solo Mataram Aceh Kuta Padang Bogor Malang
Average day 
temperature
33 29 31 30 32 28 27 25
Hours of 
sunlight a 
day
10 8 9 11 12 10
7 8
Rainy days a 
month
10 15 9 10 7 9 20 10
1. What’s the main idea of the graph above?
2. What is the difference between Malang and Jakarta?
3. ‘month’ the last line refers to ……………………..
4. What’s the synonym of the following words:
a. average b. temperature
5. What’s the content of the graph above, describe in your own words! 
II. Resources
1. Communicative & Interactive English for SMK Tingkat 1 Semester 1 & 
2  Business and Management Major, by Drs. O. Setiawan D, M.Pd.
2. Focus Reading, Book 1, by John Milne and Stephen Andrews.
3. Global Access to The World of Work for SMK Tingkat 1. 
  
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
Appendix 3 Blueprint for Questionnaire for Students’ Motivation.
No Element Indicator Items (+) Items(­) Total
1 Intrinsic 
motivation
1. Ketekunan & 
keuletan dalam 
belajar bahasa 
Inggris.
2. Minat dalam belajar 
Bahasa Inggris.
3. Keaktifan dalam 
belajar. 
4. Kemandirian dalam 
belajar bahasa 
Inggris.
1, 11, 13, 15,21,45
2, 14, 20,41,42,58.
4,5, 29,36,48,54
28, 38, 50, 51, 55, 
56.
3, 12, 23
34,43,52 
9
6
9
6
2 Extrinsic  1. Metode mengajar 16,17,32,47,49 18,30,33 8
motivation       guru.
2. Pengaruh teman.
3. kompetisi belajar.
4. Dorongan orang tua 
(keluarga).
5. Pengaruh kelompok 
& media lainya.
10,23
6,8,31,35,40
7,9,26,27,57
19,24,25,37,39,44, 
46.
59,60
53
4
5
5
8
Jumlah 48 12 60
Appendix 4 Instrument of Motivation Questionnaire.
Berilah tanda ( v ) pada kolom yang sesuai dengan keadaan anda!
Untuk soal nomor 1 s/d 46 menggunakan pilihan jawaban  A (STS, TS, S, dan 
SS) dan soal nomor 47 s/d 60  menggunakan pilihan jawaban  B  ( TP, J, S, 
dan SL).
Keterangan:
A. STS: Sangat Tidak Setuju B. TP : Tidak Pernah
                TS : Tidak Setuju J : Jarang
               S : Setuju S : Sering
                 SS : Sangat Setuju SL : Selalu
No Pernyataan STS TS S SS
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
 Pelajaran bahasa Inggris mudah bagi saya.
 Pelajaran bahasa Inggris menarik.
 Materi pelajaran bahasa Inggris sulit dipahami.
  Saya senang mengerjakan  latihan­latihan/   tugas 
pada jam   pelajaran bahasa Inggris di  sekolah.
 Mengikuti proses belajar mengajar dengan aktif 
pentingbagi saya.
  Nilai dan penghargaan yang saya terima adalah 
adil jika  dibandingkan dengan yang diterima oleh 
siswa lain.
Orang   tua   saya   selalu   mendorong   saya   untuk 
belajar bahasa Inggris.
Saya  belajar  bahasa   Inggris   supaya memperoleh 
nilai yang maksimal.
  Saya  mendapatkan   hadiah   dari   orang   tua   saya 
apabila  memperoleh   nilai   bahasa   Inggris   dalam 
rapor 8 keatas.
 Saya tertarik belajar bahasa Inggris karena teman 
saya     selalu   mengajak   berkomunikasi   dalam 
bahasa tersebut.
Saya percaya dan yakin dapat mengikuti pelajaran 
bahasa Inggris dengan  baik.
Tugas­tugas   latihan   dalam   pelajaran   bahasa 
Inggris terlalu sulit.
Saya   yakin   bahwa   saya   akan   berhasil   dalam 
pelajaran bahasa Inggris.
Saya senang menghafal kosakata bahasa Inggris.
Keberhasilan   dalam   pelajaran   bahasa   Inggris 
16.
17.
18.
19.
20
.
21.
22
.
23
.
24
.
25
.
tergantung pada kemauan saya untuk belajar.
Kami senang belajar bahasa Inggris pada suasana 
kelas yang berbeda dengan biasanya.
Kami   senang  apabila  guru  bahasa   Inggris  kami 
menerapkan   metode   atau     tehnik   baru   dalam 
pengajaran bahasa Inggris di kelas kami.
Saya   serius   dalam   mengikuti   pelajaran   bahasa 
Inggris karena saya takut pada guru.   
Saya   senang   belajar   dalam   kelompok   di   kelas 
karena bisa saling tukar pikiran.
Saya   merasa   bahwa   pelajaran   bahasa   Inggris 
memberikan nilai tambah kepada saya.
Sebagai   seorang   pelajar,   saya   perlu  mempunyai 
jadwal/program   belajar   yang   tersusun   dengan 
baik.
Saya ingin menggunakan (mempraktekan) bahasa 
Inggris saya dengan teman­teman di  kelas.
Saya sering melamun dan tidak konsentrasi ketika 
mengikuti pelajaran bahasa Inggris.
Belajar   kelompok  di   kelas   dapat  memanfaatkan 
waktu belajar lebih efektif.
Saya   senang   mendengar   atau   menonton   acara 
yang disiarkan dalam bahasa Inggris.
Kakak saya selalu membelikan buku­buku bahasa 
Inggris,   agar   saya   lebih   rajin   belajar   bahasa 
Inggris.  
Saya   sebenarnya   malas   belajar   bahasa   Inggris 
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
26
.
27.
28
.
29
.
30
.
31.
32
.
33
.
tetapi kakak/orang tua saya selalu       mendorong 
untuk belajar bahasa Inggris.
Saya selalu menggunakan waktu luang saya untuk 
belajar bahasa Inggris.
Saya berlatih  membaca pelajaran  bahasa Inggris 
karena saya ingin pintar berbahas Inggris.
Saya   merasa   kecewa   dengan   pelajaran   bahasa 
Inggris,   karena  metode  penyampaian  guru   tidak 
menarik.
Saya sangat senang apabila ada lomba pidato atau 
cerdas cermat dalam bahasa Inggris  di sekolah.
Saya   senang   kalau   guru   bahasa   Inggris 
memberikan pujian kalau saya bisa   mengerjakan 
tugas dan latihan dengan baik.
Saya   tidak   suka   kalau   guru   bahasa   Inggris 
memberikan   hukuman   kalau   saya   tidak   bisa 
mengerjakan tugas/latihan di kelas.
Saya akan belajar bahasa Inggris kalau   akan ada 
ujian saja. 
Ulangan harian yang diberikan oleh guru bahasa 
Inggris   pada   akhir   pertemuan   sangat       penting 
untuk mengetahui pemahaman siswa. 
Saya  tidak  pernah absen  (tidak  hadir)  pada   jam 
pelajaran bahasa Inggris.
Saya   senang   belajar   bahasa   Inggris   dengan 
gambar­gambar.
Saya   akan   berusaha   mengejar   ketertinggalan 
pelajaran  bahasa   Inggris,   apabila   saya   terlambat 
34.
35
.
36
.
37.
38
.
39
.
40
.
41.
42
.
ikut pada jam pelajaran tersebut.
Belajar   dalam   kelompok   dapat   memberikan 
motivasi pada saya untuk belajar lebih rajin.
Saya   akan   bersaing   dengan   cara   sehat   bersama 
teman   sekelas   untuk  memperoleh  nilai   tertinggi 
dalam pelajaran bahasa Inggris.
Saya   belajar   bahasa   Inggris   karena   ingin   bisa 
berkomunikasi   dengan   menggunakan     bahasa 
tersebut.
Saya   mempunyai   rencana   setelah   lulus   dari 
sekolah   ini,   untuk   mengambil   jurusan   bahasa 
Inggris di perguruan tinggi.
Saya   ingin  mendapat   ranking   agar   tidak   kalah 
dengan teman.
Saya belajar bahasa Inggris karena semua teman­
teman   dalam   kelompok   saya   bisa     berbahasa 
Inggris.
Saya   tetap   bersemangat   dalam   mengerjakan 
latihan atau tugas mata pelajaran bahasa Inggris 
walaupun tampak sulit sekalipun. 
Saya   memiliki   buku­buku   bahasa   Inggris   lain 
selain buku bahasa Inggris yang  diwajibkan oleh 
guru.
Guru menggunakan metode pengajaran yang 
menarik sehingga tidak membosankan dalam 
belajar bahasa Inggris.
Saya harus berperan aktif dalam pelajaran bahasa 
TP J S SL
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
43
.
44
45
.
46
.
47.
48
.
49
.
50
.
Inggris.
Guru bahasa Inggris kami benar­benar 
mengetahui bagaimana membuat kami 
bersemangat terhadap pelajaran bahasa Inggris.
Saya belajar bahasa Inggris di luar jam pelajaran 
bahasa Inggris di sekolah.
Saya menyediakan waktu khusus untuk belajar 
bahasa Inggris.
Saya tidak mencatat selama kegiatan belajar 
mengajar pada jam pelajaran bahasa Inggris di 
kelas.
Saya membebankan pada teman kalau ada tugas 
kelompok yang dibagikan guru bahasa Inggris.
Saya  menjawab   pertanyaan   yang   diajukan   oleh 
guru  bahasa   Inggris   pada   saat   belajar  mengajar 
berlangsung.
Saya   mempraktekan   bahasa   Inggris   saya   pada 
orang barat (tourist) pada saat   berjumpa dengan 
mereka.
Saya pergi ke perpustakaan untuk mencari buku­
buku tentang pelajaran bahasa  Inggris.
Orang  tua  saya akan marah  dan kecewa apabila 
nilai bahasa Inggris saya  rendah/jelek.
Saya akan mencari di kamus apabila ada kosakata 
(vocab.)  bahasa   Inggris  yang  tidak  saya  ketahui 
arti/maknanya.
Saya bertanya pada teman saat diadakan ulangan 
pelajaran bahasa Inggris.  
51.
52
53
54.
55
.
56
.
57.
58
.
59
.
Saya akan berhenti belajar kalau ada teman yang 
mengajak untuk bermain meskipun   saya sedang 
belajar bahasa Inggris.
                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                            
 
60
.
